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Se han rec ib ido not ic ias de M a d r i d 
que p e r m i t e n dar como segura l a 
p r o c l a m a c i ó n de don M a r c i a l Solana 
p a r a el tercer puesto de l a c i r c u n s c r i p -
c i ó n de Santander , de acuerdo con el 
d i c t a m e n e m i t i d o por l a Sala de Actas 
del Supremo, que, s iguiendo l a cos-
t u m b r e es tablecida , s e r á aceptado p o r 
el Congreso. 
No necesi tamos r e p e t i r lo que nos 
sat isface el t r i u n f o de don M a r c i a l So-
l a n a ; pero s í hemos de cons ignar que, 
apa r t e de toda o t r a r a z ó n p o l í t i c a , el 
Tallo del T r i b u n a l Supremo nos ha com-
p l a c i do , porque viene a reponer l a j u s -
t i c i a queb ran t ada y es g a r a n t í a i n d i s -
cu t ib l e de que en el a l to T r i b u n a l exis-
te l a ú n i c a s a lvagua rd ia del derecho, 
en c o n t r a de los chanchul los y a t rope-
llos e lectorales . 
Xo en balde c o n f i á b a m o s en su i n -
t e r v e n c i ó n p a r a que no prosperase el 
a t rope l l o . 
L o ocur ido demues t ra una vez m á s 
el ac ie r to de nues t ro ins igne je fe , que 
e n t r e g ó a l Supremo el conoc imien to de 
las actas , s e p a r á n d o l a s del Congreso, 
donde l a p a s i ó n p o l í t i c a y las conve-
niencias de p a r t i d o eran m o t i v o p a r a 
que r a r a vez se hiciese j u s t i c i a . A h o r a , 
como s iempre , el nombre de don A n t o -
n io M a u r a va u n i d o a lo que represen-
t a a l g ú n progreso en nuestras cos tum-
bres y en nues t ra e d u c a c i ó n p o l í t i c a . 
¿ Q u é m á s hemos de dec i r de l a so-
l u c i ó n de este plei to? Con el d i c t amen 
del T r i b u n a l Supremo ha rec ib ido un 
golpe de muer t e el cac iqu i smo refor -
m i s t a , que i n t e n t a b a t o m a r ca r t a de 
na tu ra l eza en l a M o n t a ñ a , donde t a n -
tos padecemos, y consigue el l e g í t i m o 
t r i u n f o un cand ida to d igno y de rectas 
ideas p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
como es don M a r c i a l Solana, a cuya 
f u t u r a l abor nos sometemos, esperan-
do l a p rueba . 
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Toros en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Seis de Murube, para Gaona, Joselito 
y Belmente. 
M A D R I D , 12.—Al pr imero Gaona le to-
rea por v e r ó n i c a s bastante bien, aponién-
dole en suerte con un recorte, que se 
aplaude. 
Comienza la faena soso y despegado 
cun una sencillez y u n gusto que entu-
siasman a l publico. Sobre todo hay cua-
tro naturales dibujados. 
/Para que no falte nada en esta «ale-
g r í a » del sevillano, un volap ié magní f i -
co tumba a l murube patas a r r iba . (El 
púb l ico pide la oreja y el presidente la 
concede. E l torero tiene que dar la vuel-
t a a l circo y saludar d e s p u é s desde lo? 
tercios.) 
(Belmente torea de capa con valenttn. 
c iñéndose -en a lgunas ve rón icas . 
E l muleteo es soso y vu lgar a l p r inc i -
pio; d e s p u é s se crece el t r ianero y torea 
de rodillas y por molinetes. 
En t r a a matar y deja_una. estocada caí-
da. Luego descabella. 
iGoana se luce en el p r imer tercio, to-
reando de capa con finura y parado. 
En el segundo coloca dos pares superio-
res al cuarteo y uno de frente, magistral . 
Con la flámula pasa de rodillas y con 
gusto y elegancia, para marcar un pin-
chazo superior. 
Después , entrando magistralmente, me-
te el estoque en todo lo al to, haciendo ro-
dar a la res s in punt i l la . (Gran ovación.) 
Cuando coge los trastos Joselito para 
despachar a l quinto, comienza a llover 
E l diestro da pocos pases, dos pincha-
zos s in estrecharse y u n semibajonazo. 
(Pitos.) 
A l sexto toro le torea Belmente ceñido 
y valiente. 
Pasa de muleta con la derecha, siendo 
achuchado a ratos, y mata de un sarte-
nazo. (Bronca.) 
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oa usted m á s y cúrese con loe Comprimí 
doe E S C O B A R L O P E Z . 
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Estaba descontado, y a s í lo hicimos 
constar en el ú l t i m o a r t í cu lo que escri-
bimos sobre este asunto, que el Gobierno 
de Washington a c e p t a r í a el punto .¿ vis-
t a de l a nota alemana acerca del n 
de emplear el ataque de los submarinos 
en la zona de guerra. 
;Los p e r i ó d i c o s ingleses, que, conducido-s 
por «The Times», h a n hecho-en estos d í a s 
afirmaciones pesimistas, estaban conven-
cidos como nosotros de que no sobreven-
d r í a la rup tura , porque és t a no era pro-
vechosa a ninguno de los lit igantes. 
•Lo que parece e x t r a ñ o es que publica-
ciones serias, al di r igirse a un públ ico 
sensato y v i r i l como el b r i t á n i c o , se crean 
en el caso de acudir a mixtificaciones cu-
y a v ida d e b í a ser m u y breve. 
Los grandes intereses que xlsten y son 
favorecidos por la neutral idad en la gran 
R e p ú b l i c a de A m é r i c a no p o d í a n ser ol-
vidados por el presidente Wi l son , que tie-
ne t a m b i é n que ocuparse de .su postura 
personal en v í s p e r a de una nueva elec-
ción. 
Alemania llegó en sus ofrecimientos 
hasta donde era posible, y se ve ía que 
sus p r o p ó s i t o s de concordia eran since-
ros, aunque los velase con distingos acer-
ca de la conducta de sus enemigos, que 
la nota americana reduce a su ve rdadé -
pero luego se a r r i m a y el hombre e s t á ro valer a l ocuparse brevemente de ellos, 
valiente de verdad, toreando con soltura I No hubo, pues, rup tura n i se vo lverá so-
y elegancia. jb re este asunto en el terreno de las pala-
U n pinchazo regular y otro pinchazo bras, si los sucesos no traen aparejadas 
bueno, entrando el diestro valientemente. 
Nueva r a c i ó n de franela, para media 
estocada buena, que le vale palmas. 
Joselito fija a l segundo con cuatro ca 
potazos magní f icos . 
otras dificultades. 
Estas pueden nacer de los hechos mis-
mos, porque la promesa alemana de avi-
sar previamente a los buques que se acer-
L a faena de muleta es s u p e r i o r í s i m a , quen a la zona bloqueada lleva consigo el 
de las de día de fiesta mayor, estando el que los sumergibles suban a la supei«fi-
matador sobre los pitones, a r r o d i l i á n d o - cíe, arrostrando el riesgo que esta m a n i ó -
se en algunos telonazos, a p o d e r á n d o s e dei bra representa. 
toro a fuerza de va l en t í a . I Son muchos los barcos mercantes in -
Los pases son rematados con prec i s ión gleses que llevan algunos c a ñ o n e s y q.u? 
absoluta, adornados todos y ejecutados al verse amenazados, pueden ensayar una 
E L SEÑOR 
Don Yentura Solórzano y Garrido 
FALLECIÓ E L DIA 9 DEL CORRIENTE, EN E L PUEBLO DE 7ILIE6AR DE T. BANZO 
A LA EDAD DE 88 AÑOS 
despees de recibir los Santos Sacramentos y 'a bendición apostólica. 
TEtm I . P . 
Sus afligidos hijos don Sinforiano, Victoriana, Aurelia y Fernando (ausente ; 
su hermano el muv ilustre señor don Francisco (canónigo de la Santa 
Iglesia Otedral Metropolitana de Valladolid); sus nietos Santiago, Fer-
nando y Concepción Sañudo; Aurora, Vicente, Víctor y Concepción Or-
dóñez; nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L ' C A N a sus amigos le encomienden a Dios y asis-
tan a los funerales que, por el eterno descanso d su alma,' 
se celebrarán el martes, 16 del corriente, a las O N C E de la 
mañana, en la iglesia parroquial de este pueblo; por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Villegar de Toranzo, 13 de mayo de 1916. 
defensa abriendo el fuego sobre el agre-
sor. Este se ve r í a entonces obligado a 
ocultarse y a torpedear acto seguido, sin 
que por esto faltase a l compromiso ex-
presado en la nota tudesca, que hace 
constar claramente la excepción para el 
caso en que la nave detenida trate de h u i r 
o de defenderse. 
D a s t r u í d o ' e l buque que a s í proceda por 
el disparo del submarino, p o d r í a ocu r r i r 
que a su bordo fuese a l g ú n subdito-ame-
ricano, y entonces r e n a c e r í a la d i scus ión 
sobre Ja base del incumplimiento de lo 
ofrecido, sin que fuese fácil probar el en: 
sayo de defensa a que nos referimos en 
h ipó tes i s , porque los ingleses n e g a r í a n 
su veracidad, s in que el comandante del 
sumergible pudiese aportar otra prueba 
^jue su palabra y el testimonio de sus 
subordinados. 
• • •» 
Cabe t a m b i é n , pensando dentro de un 
cri terio imparc ia l , que circunstancias es-
peciales de momento obliguen a un sub-
.marino a no desperdiciar una presa de 
valor, s in poder sa l i r a la superficie por-
que haya un peligro cierto en hacerlo. 
Entonces la falsa noticia de una de-
fensa p a r t i r í a de loe alemanes, porque 
no hemos de admi t i r que sean justos y 
e c u á n i m e s en absoluto; y si h a b í a por me-
dio una v í c t ima americana la op in ión 
a r r a s t r a r í a al Gobieno a nuevas recla-
maciones, que t e n d r í a n un sello inevita-
ble de acr i tud y el aparato de una conmi-
nac ión . 
lEso nos demuestra la faci l idad de que 
surjan nuevos choques, s in contar con 
los riesgos de las minas, que pueden 
causar siniestros y echarles el muerto u 
los sumergibles con el piadoso fin de en-
zarzar otra vez a las dos naciones. 
Vemos, por tanto, que esta cues t ión no 
es t á terminada n i mucho menos. 
Alemania no puede abandonar en ab-
soluto el bloqueo de la costa inglesa, em-
pleando su ú n i c a arma disponible; y aun-
que renuncie a extremos r e s i g n á n d o s e é 
una menor eficacia, no podrá" sustraerse 
a los obs tácu los q u é s e m b r a r á en su ca-
mino la sagacidad de sus rivales, en cu-
yo favor es tá la tendencia personal de 
Mr . Wilson. 
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El nuevo tea t ro . 
Perfectamente informados, podemos 
asegurar que por un conocido arquit seto 
de Santander se e s t á dando los ú l t imos 
toques a l proyecto del nuevo teatro, que, 
como ya dij imos, se l e v a n t a r á en los tc-
n-.-nos que existen al Norte de la easfl 
n ú m e r o 1 de la calle de Santan Luc ía , por 
donde el coliseo t e n d r á su entrada p r i n -
cipal. 
El teatro s e r á lino de los de mayor o-i-
bida de E s p a ñ a , y en la sala de butacas 
se co loca rá un mobi l ia r io e l e g a n t í s i m a 
y cómodo, construido por una afarnadn 
Casa de N o r t e a m é r i c a . 
•Es casi seguro que el modelo de las 
butacas se exponga al públ ico dentro de 
muy pocos d í a s . 
L a fachada del i 'difuio l l a m a r á justa-
mente la a t e n c i ó n , por ser de un gran 
efecto decorativo. 
Si no surgen dificultades, dentro de este 
mismo mes q u e d a r á legalmente consti-
tuMa la Sociedad explotadora del teatrp, 
d á n d o s e en seguida comienzo a la ej ' 
cución de las obras. 
Los vuelos de Pombo. 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E S H A K S P E A R E , EN I N G L A T E R R A . — C i n c o personajes del drama «Enrique V» 
que fué representado en Stratford del Avon, pueblo natal del poeta, y en el cual hace Shakspeare la apolog ía del triun-
fo de Inglaterra sobre Francia. 
\ (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^^ 
pendiente; pero los señores C u y á s , que, Nosotros lamentamos profundamente E l •conde de ROMANONES le contesta 
como hemos dicho, l i t igaban a la sazón los perjuicios y transcendencia que la i n - que no es ocasión de discutir el fondode 
para que les fuese adjudicada la nuda fo rmac ión aquella haya podido acarrear ese asunto, y anuncia que el criterio del 
a estos señores , cuyo proceder repe t í - Gobierno es ya conocido en esta propiedad, cuya existemeia se pon ía en 
tela de ju i c io en el a r t í cu lo publicado en 
e^tas columnas, dando una muestra de 
cor recc ión y mesura que les honra,' pre-
firieron esperar el fallo de los Tribunales 
p a r » no entorpecer en lo m á s m í n i m o con 
una répl ica , cuyos fudamentos hubiesen 
podido parecer prematuros, la acción de 
los citado.s Tribunales, que en definitiva 
eran los llamados a dar o negar la per-
sonalidad que siempre ostentaron con 
absoluto convecimlehto de la bondad de 
su causa. 
El T r ibuna l Supremo ha dictado sen-
tencia el d í a 20 del p r ó x i m o pasado mar-
zo, sentencia que tenemos a la vista, en 
la que, de spués de mandar a los albaceas 
nombrados en el testamento origen del 
pféito i [ i io rectifiquen í a s operaciones de 
cuestión, 
mos que es y ha sido en absoluto hono- porque «cont inuará la 'conducta observada 
rabie y caballeresco. Declaramos since- por los Goibiernos anteriores, 
r a m e ó t e que en aquella ocas ión fué sor-j -'Defiende la labQr realizada por el Tri-
prendida la buena fe del redactor que bunal Supremo y dedica elogios a la Sala 
escr ibió las cuarti l las, por alguna perso- de Actas. 
na que, interesada en perjudicar grave-1 El s eño r N O U G U E S : Ya discutiremos 
mente a estos señores , se val ió de antece- esa lalbor. 
dentes inexactos y datos e r r ó n e o s para i E l conde de ROMANONES; Estoy d& 
llevar a nuestras columnas lo que nun- puesto a d i s c u t i E cuanto su señoría quiera, 
ca hubiese aparecido con un conocimiento Seguádaonente se procede a elegir la Co-
detallado de la verdad. I m i s ión de Intcompatiíbilidades, y quedan 
Repetimos que estas explicaciones que 
ofrecemos a nuestros lectores las hace-
mos libre y e s p o n t á n e a m e n t e y siguiendo 
u n dictado de nuestra conciencia, pues 
p ú b l i c a m e n t e nos complace reconocer la 
intachable conducta y absoluta caballe-
rosidad de los s eño re s C u y á s , en lo q u ; 
t e s t a m e n t a r í a , se declara .herederos nu- tanto nos honramos nosotros como ellos: 
do-propietarios a los s e ñ o r e s C u y á s de la ¡ ellos, pol. el l ucro de la verdad,, y nos-
Vega, 'haciendo manifiestos y terminam-! otros, por el de la just icia, 
tes sus derechos y personalidad. | (De «El Par launenta r io» . ) 
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La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
E l eminentísimo señor cardenal arzopispo de Valladolid y el excelenfsimo 
señor obispo Ce esta diócesis, conceden indulgencias en la forma acostum-
brada. 
funeraria Ce fe riño San Martí u.—Al ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
No compréis otras conservas que las de 
R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO.—Son las 
ttiíia superiores que se fabrican. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general:—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
606 y 3U3 derivados. 
ConMiltei todo» lo* dÍM, áti onct y me 
di a. & una, excepto los d ía i festivos. 
RTTí»r;np. NTTMERO I . • • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Gonfiulta de doce a dos . -Te lé fono n ú m ' 10' 
<Um«s OrcAa. múmmrm arlnslaal. 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
• L A N I A , N U M I R O 11, 1.' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO B E N T I I T A 
de la faeultad de Medlelna de Madrid 
Consulta de dl^i a ana j d** trw a »eiL 
Alameda Primera. 1§ y 12.—Tflléfonn ir> 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfermedadee de la mujer.—Viai 
urinaria*. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, I,4 
El i n t r ép i to aviador m o n t a ñ é s escr ibió 
ayer otra b r i l l an t í s ima p á g i n a en gu ya 
largo his tor ia l aviator io . 
Nada menos que diez y siete vuelos rea 
llzó el s eño r Pombo en poco m á s de dos 
horas, y en todos, menos en ?! ú l t i m o 
llevó pasajero. 
Quince alumno.s de Intendencia, má ; 
e| c a p i t á n que a su frente <h& venido 
acompafiarun por los aires a l experto v 
hab i l í s imo piloto, que ayer tarde dió una 
nueva prueba de su seguridad y maes-
t r í a en el manejo del aparato . . 
Los diez y seis vuelos del «San Igna-
cio» fueron magnífjcoé, soberbios, estu-
pendos. 
¡De «prop ina» , y ya casi de noche, don 
Juan Pombo m o n t ó en el biplano Mo-
ranne-Sulnier, recorriendo toda la po-
b lac ión a la a l tura de 1.5fM) metros. 
El aterrizaje, a pesar de la obscuridad, 
resu l tó e m o c i o n a n t í s i m o . 
Los a lumnos de Intendencia fueron ob-
sequiados con pastas y licores por la So-
ciedad de ConstrucGÍones A e r o n á u t i c a s . 
I ' a ra corresponder a la g a l a n t e r í a de: 
s eño r Pombo, de quien hicieron tan gran 
des como merecidos elogios, los alumno? 
e Invi ta ron a comer en la fonda donde s 
hospedan. 
Don Juan Pombo acced ió g u s t o s í s i m 
a la inv i tac ión , y anoche sen tóse a 1; 
mc?.!i con los distinguidos mil i tares qm 
honraq estos d í a s nuestra ciudad. 
SOBRE UNA INFORMACION 
Explicaciones justísimas. 
En este mismo per iód ico , y en enen 
de lí)15, se publ icó un a r t í c u l o , en el que 
se mencionaba a los s e ñ o r e s C u y á s de 
la Vega como envueltos en un asunto 
desagradable y de responsabilidad per-
sonal, que tenía su origen en la existen-
cia o no existencia de unos derechos <a 
una nuda propiedad cuantiosa, que en 
aquel tiempo estaba en l i t ig io . 
El a r t icu l i s ta que firmaba la i n fó rma-
ción a que nos referimos, y de cuyos t ra-
bajoé ha prescindido ya «Él Parlamenta-
rio», a c o g í a en su ¡ n f o m i a c i ó n los datos 
m á s inexactos y fabulosos, los que, s i r-
viendo de punto de par t ida , engendra-
ron un relato e r róneo .que, por su for-
tna ¡nnbigua , cuando no por s i ís aseve-
meiom-s rotundas, no menos desprovis-
tas de fundamento, pudieron causar gran 
perjuicio en la r e p u t a c i ó n y 'honorabili-
dad de los s eño re s C u y á s , especialmente 
*n la de don Pedro, a quien pr inc ipa l -
nienl.p se a l u d í a en el a r t í c u l o de refe-
rencia, y que por el hecho de haber fa-
llecido nos mueve a ser m á s expl íc i tos 
en la rectificación que e s p o n t á n e a m e n t e , 
s in p a s i ó n de n i n g ú n géne ro , queremos 
haicer, por ser norma de nuestra conduc-
ta una absoluta independencia y una ab-
soluta just icia. 
E l incidente origen del repetido art ícu-
lo fué sobreseído en el Juzgado corres-
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales 
•MAlUR'ID, ^ - ^ P u i b l á c a la «Gaiceta de 
Madr id» una real orden reglamentando la 
disposic ión referente a los agentes media-
dores, de comercio que hayan de autorizar 
o in té rvendr con su finma las operaciones 
que se realiicen por el Estado, la provincia 
o los Municipios, 
De Haiaienda.—Un Real decreto conce-
diendo un 'crédito extraordinario de pese-
tas 300.000 con cargo a l ' cap í tu lo adicional 
de Fomento, 'oon destino a la adquis ic ión 
de insecti 'cádas, plandhas de atoe, sopor-
tes y pago de indemnizaciones al personal 
temporero, técniico y peritos ag r í co las que 
se ocupen en los trabajos de extirución de 
ia langosta. 
Lo que dice Romanones. 
Eil jefe del Gobierno ha conferenciado 
en su despaaho de la Presidencia oon el 
señor -ministro de Marina . 
A l recibir a los periodistas, nos ha dioho 
que, a primera l iora , el s eño r N o u g u é s 
h a r á en el Congreso una pregunta a l Go-
bierno soíbre el cri terio que éste tiene 
acerca de los d i c t á m e n e s emitidos por eJ 
Tr ibunal iSupremo en las actas de dipu-
tados, i 
C r e í a el conde de Romanones que el se-
ñ o r Nougu.és, al ihait-er la pregunta, se 
proponía dar estado parlamentario al 
asunto, pues no Ignora el cr i ter io del Go-
bierno. 
Ha díioho el señor conde de Romanone? 
que, sogún el ministro de Fomento, señor 
Gasset, icontiinúan ipor buen camino la< 
gestiones para soluicionar el pleito de los 
ferroviarios. 
Las impresiones del conde de Romano-
nes no eran hoy menos optimistas que 
ayer. 
A las seis de la tarde se r e u n i r á n ío? 
ministros en Consejo. 
L a huelga de ferroviarios. 
E l ministro de la Gobernaición manifes-
tó a los periodistas que hoy, a las nueve 
y veinticinco de la m a ñ a n a , ba sido entre-
gada en el Gobiierno ciivil de Madr id la 
commiicaición de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
empleados y obreros de ferrocaj 'r i l , noí i-
ti nulo la declaraición de ihuelga para el 
día 20. 
A la misma ihora h a b í a n sido presenta-
das comunioaiciones a n á l o g a s en todos los 
Gobiernos ci'viles de las provincias afec-
tadas por la huelga. 
ILa notificaición no ha sido una sorpre-
sa para> el minis t ro de la Gobernac ión , 
pues c o n o c í a desde (haice d í a s el propósi to . 
Cree el s eño r Ruiz J iménez que la no-
tificaición iha sido bedha en cumplimiento 
del aicuerdo adoptado por la Asamblea de 
Valladolid y sin proyectos de mlterior efl-
aida, pues él conflicto debe estar resuelto. 
No iha oonferenciiado hoy el señor J i -
m/énez con el minis t ro de Fomento, pero 
se halla enterado de que en la conferen-
la Junta creada para la ext inc ión de la 
mendicadad un remanente de 72.301 pe-
setas. 
Se re í i r ió después al decreto que pu-
blica la «Ga/ceta», relativo al c réd i to de 
300.000 pesetas para la ext inción de la 
langosta, haciendo notar que su texto no 
es el de costumbre, en a tenc ión a que i n -
formó en oontra de la conces ión el Con-
sejo de Estado, f u n d á n d o s e en que la ley 
de 1908 con í i aba el deber de la ext inción 
a las Diputaciones, Ayuntamientos y due-
ños de los terrenos infectados. 
No habiendo éstos cumplido con los de-
beres de la extimeión, el G.oibierno no po-
d ía abandonar este asunto y el señor A l -
ba l i a extendido el decreto, con el p ropó-
sito de (hacer ventajosas al Tesoro, en tiem-
po oportuno, las cantidades que se des-
t inen al fin indicado. 
L a exportación de vinos. 
iHa visitado al s eño r Alba una Comi-
s ión de 'viiticultores, soliciitando que no se 
grave el •vino con deredhos sobre la ex-
por tac ión . 
Firma regia. 
Ha despaicihado el Rey con los.ministros 
de Fomento e Ins t rucc ión . 
E l s eño r liuií ' ll l i a puesto a la firma de! 
Monarca el decreto confiando a la escri-
tora s e ñ o r a condesa de ^Pardo B a z á n la 
c á t e d r a uniiversitaria de neo-latinas. 
E l señor Gasset iha expuesto al Rey e.1 
plan a desarrollar |por él en su ministerio 
y le ha informado de las buenas impresio-
nes que tiene sobre la solución de la huel-
ga í e r r o v i a r i a . 
Cumplimientos. 
iHa (mní/pl toentado al Hey el general 
Orozco, y a la Reina d o ñ a Cristina, el 
manques de Plilares." 
Los proyectos sociales. 
Una Comisión de la Junta de Reformas 
Sociales, presidida por el señor Azcá ra t e . 
ha visitad ) al señor Ruiz J iménez para 
' c u m p i í n e n t a r l e y hablar de los proyectos 
de c a r á c t e r s ivial que ifian de ser presen-
tados a las Cortes. 
El minis t ro agradecaó el cumplimiento 
y convocó a lo^'comisiontulos para volver 
a reunirse el lunes, a las once de la ma-
ñ a n a . • 
El Cuerpo de Vigilancia. 
Una Comisión de aspirantes al Cuerpo 
de 'Vigilancia fía visitado al ministro de la 
Gobernac ión para initeresarle que se con-
voque a oposiciones, pues íhay vacantes 
de .las que determina el reglamento. 
Propuesta de destinos. 
Efl «Diariii Oiftcial del Minis ter io de la 
Guer ra» píqblibará m a ñ a n a una extensa 
propuesta de destinos djÉi jefes y oficiales 
de Art i l ler ía , Caraibineros y Veterinaria. 
E N E L CONGRESO 
So abre la s ^ i ó n a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia del señor V i -
lla nueva. 
•En el bamr-o azul, el presidente de! Con-
sejo y los ministros de Gracia y Justicia, 
nomíbrados los señores SiWela, Manzano, 
Alonso López, Rosado, Becerril y Ochoa, 
liberales; Marco, conservador; Barcia, 
reformista, y Ferrer y Vidal , regionaüsta. 
Se suspende la sesión para que se conj-
tituyia l a Comlisión de Inconiipatibilidades, 
A .as siete y veinte minutos se reanuda i 
lai sesión y se leen los dictámenes de la 
Ccimisión de Incompatibilidades Mey^la 
las actas de los proclamados por el articu-
lo 29, de las actas l impias y de las infor-
madas por el Supremo. 
Se levanta la sesión a las siete y cuaren-
ta v cinco minutos. 
EN EL SENADO 
A las tres de la tarde abre la sesión ei 
m a r q u é s de Pilares. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se aprueba un dictamen de la Comisión de 
Actas acerca de la del señor Fernánda 
Prida, elegido por la Universidad de Va-
l ladol id . 
Se lee un dictamen acerca del acta de. 
seño r Vallés, el cual no ha justificado ai, 
ap t i tud legal y se acuerda sustituirle en 
la Comisión de Actas. 
Seguidamente se l'evanta la sesión. 
VARIAS NOTICIAS 
E l marqués de Alhucemas. 
El s eño r Garc ía Prieto no ha asistido 
hoy a la sesión del Senado, por ser el ani-̂  
versarlo de | a imuerte de don Ri'?61110 
Montero Ríos. 
Cambio de impresiones. , 
E l conde de Romanones y el niimsli'"1191 
la Gobernac ión conlferenciaron esta tar-
de en el Congreso acerca de la discusp 
de los d i c t á m e n e s del Supremo. 
Las actas anuladas. . 
En los d i c t á m e n e s del Supremo 
en la sesión del Corugreso se P̂ P011?,, 
nul idad de las actas de Ribadavia, ^ , 
eencia, Illescae, J á t i v a , Vergara, bv011" 
Belmonte, Sorbas y Orense. 
E l acta de Santander. 
E n el caso de Santander, el Tnbu»Jr 
Supremo propone la anulac ión (Jel. L 
lugar, por el que fué proclamado e s 
Hoyos Sá inz , y la proclamación ae 
Marcia l Solana. ujfa 
•Los reformistas aseguraban es , l C]1. 
que don M e l q u í a d e s Alvarez se MB* ^ 
cargado de comíbatir el informe ^ 
pl-eono acerca del acta de Sanlanaer-
CONSEJO DE MINISTR08 
A la salida. 
Poco después de las seis de ^ S^cía 
reunieron los ministros en la ireB 
para celebrar Consejo. rraiol*) 
L legó el primero el ministro ^ ^ ai 
Justicia, el cual manifes tó ^ de pr 
Consejo dos expedientes de i " ^ " por e'' 
na de muerte, que s e r á n firma110 
Rey el d ía de su cumpleaños . n{aalo5 i 
E l minis t ro de Fomento dió We"*,0 ¡a 
ierSe solfionfaV 
• obreros ^ % 
recibido m u c l ^ de 
gramas de provincias, e ^ f t ^ o n ef̂ 1* 
periodistas de halberse 
de 
d a celebrada esta madrugada por el se-
ñ o r Ca.sset con los representantes de la ¡ Hacienda y "Gobernación 
C o m p a ñ í a , estos ú l t imos han aceptado las i ' Leída v" aprobada el acta de la sesión 
bases de los Obreros | anterior, el señor NOU'GIIES anuncia que 
'•Por ello espera el señor Ruiz J iménez la minor í a conjuncionista se propone dis-
que la notificación q u e d a r á sin efecto. .cutir ampliamente los informes emitidos 
E l crédito de 300.000 pesetas. por la Sala de Actas del Tr ibuna l Supre- Valoraciones para designar Jj^de ^ 
E l s eñor Alba mani fes tó , al recdibir a lo? mo, y pregunta al -Gobierno qué criterio que ha de ocuparse del ^tlVte8 vo've 
periodistas, que al dejar la cartera de Go- es el que va a seguir respecto a esos dk- rentee asuntos, y qu" 01 m& 
bernación había en poder del tesorero de tómenes, & reunirse de nuevo. 
anunciada huelga de obreros 
Añad ió que h a b í a recibido ro 
6/  sp€ 
Barcelona, dándole cuenta del ^ ô to-
que ha causado la solución del coi 
Espera el señor Gasset ^ ¡̂ me11111 
ferroviarios estén satisfechos de 
de jornales que han obtenido. j,̂ !» 
Dijo t ambién el ministro que ' ^ de 
visitado al Consejo de A d m i n ' J ' L co* 
la C o m p a ñ í a , para agrade^'6 las c11'!' 
cesiones que ha hecho y merced^ ^¿rfa* 
les se .'ha"llegado a una SOIUICIOH 
T 0 R Í A - - J . ni'lhlíC8 '"f" 
El min is t ro de Instruoción P1^,,, fltf 
nifestó qu'e m a ñ a n a sometena • ^ ¿olí? 
del Rey un decreto autorizan^ ^ ofl ) 
t r acc ión d" Grupos r^rolares « ^¿$¡1» 
25.000 pesetas y abreviando ^ { e V ^ 
por que han de "pasar esos an 
p o r q u . . 
objeto dé que las obras pueda 
se a ¡a mayor brevedad. nrarán in-
Añad ió que de ellas se ^ J Z Q . 1 
ra los arquitectos del minisi' ^ 
gar de loe municipales. jjjo (\f i 
El minis t ro de Hacienda " U c e ^ ú 
l „ T ñP í̂ 1 »nflI10 h a b í a reunido la Junta de "poí^jj. 







deináB ministros no hic ieron n i n -
íf mani fes tac ión de in t e ré s , salvo el 
r o b e r n a c i ó n , que dió cuenta dp que 
de ¡ regresado a VaJladolid los represe<n-
^ • „ los obreros ferroviarios que v i -
^ • n n a t ra tar con el min is t ro de Fo-
nlfnfo de la anunciada huelga. 
106 A la salida. 
Consejó t e r m i n ó a las nueve y 
.•a v el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
• f i n a lO15 periodistas una referencia de 
i tratado en la r eun ión , 
niio el eeñor Ruiz J i m é n e z que el m i -
• tro de Fomento h a b í a expuesto deta-
mfdamente todas Las gestiones realiza-
i s para evitar la huelga que h a b í a n 
niinciado los obreros ferroviarios, y la 
nlución satiefactoria a que se iva llega-
H v que ^08 (ie'e8'-a(los obreros se han 
nresurado a comunioar a provincias. 
Fl Consejo a c o r d ó , no obstante, a lgu-
Jfi medidas de p rev i s ión por la existen-
^•fl de algunos rozamientos que a ú n sub-
táten entre los obreros y la. C o m p a ñ í a , 
Spro íl1"1 110 ^P01^11 n i n g ú n temor de 
el conflicto pueda reproducirse. 
También se ocupó el Consejo de la 
Asamblea de harineros verificada en V . i -
lladoUd, y, pasando por alto los t é r m i n o s 
p que'se hace la pet ic ión, a c o r d ó ade-
lantar los plazos solicitados y se conce-
rn un voto de confianza a l s e ñ o r ( iu-
^et para que gestione de las C o m p a ñ í a s 
fpiToviarias la rebaja de la tar i fa de 
tian^porte para las harmas, e q u i p a r á n -
dola-a la que rige para el t r igo. 
ge t ra tó del problema de las subsis-
tencias en general, y se adoptaron a lgu-
nas medidas para el a p r o v i s i o n a m i e n í o 
¿e ios mercados y que no ocurra lo que 
acU>alrnente, que falta en unos lo que en 
otros sobra. 
La p róx ima cosecha se e m p e z a r á a re-
cocrer a mediados de jun io y hasta enton-
eg| están garantizadas todas las exigen-cias del consumo. 
Se ocuparon t a m b i é n los ministros del 
plan de Obras p ú b l i c a s y de la conve-
niencia de acordar nuevos proyectos de 
obras para el o toño, por si entonces vuel-
w a repetirse el conflicto de la falta de 
" p o r úl t imo, el Consejo felicitó al se-
ñor Gasset por la satisfactoria reso luc ión 
del conflicto ferroviario y se aprobaron 
algunos expedientes de t r á m i t e . 
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Ateneo de Santander. 
Homenaje a Menéndez Pelayo. 
Para la velada necro lóg ica que el d í a 19 
se celebrará en el Ateneo, con el fin de 
honrar el recuerdo de don Marcelino Me-
néndez iy iPelayo, g l o r i a excepcional de las 
Letras españolas , iha aceptado amablemen-
te el puesto de honor de conferenciante e¡ 
eximio cronista de las provincias vascon-
gadas, don Carmelo de Echegaray. 
Las relaciiones í n t i m a s que el s eño r 
Echegaray sostuvo con el sabio pol ígrafo 
y su obra, quien le consideraba como uno 
de sus m á s escogidos amigos, as í como 
los altos merecimientos dé tan i lustre 
personalidad, h a r á n que su conferencia 
sea el modo m á s solemne de conmemorar 
el segundo aniversario de nuestro glor io-
so paiisano. 
En la misma velada se l ee rán tam/bién 
unos escritos inédi tos y unas poes ías de 
Menéndez y Pelayo, y la Sección de Mú-
sica iprepara un concierto de orquesta pa-
ra la primera parte de la fiesta. 
pendan las obnas hasta que se le abonen 
el importe de esos terrenos, para lo que 
da un t é r m i n o de veint icuatro horas pues 
de lo contrar io l l e v a r á el asunto a " 
Tribunales de just ic ia . 
Pasa a la C o m i s i ó n de Obras. 
Comisión de la Biblioteca. 
.Respondiendo a los deseos del s e ñ o r 
Art igas, la Comisión de la Biblioteca m u -
nic ipal propone a l Ayuntamiento que se 
nombre el a u x i l i a r pedido %para la b i -
blioteca de Menéndez Pelayo, a u t o r i z á n -
dose al s e ñ o r Ar t igas para que formule 
una terna. 
El s eño r Rivero presenta u n a enmienda 
por escrito, pidiendo que para ocupar h 
plaza que t ra ta de crearse se nombre ai 
oficial de La biblioteca del Municipio , don 
Antonino G a r c í a , s e ñ a l á n d o l e el mismo 
sueldo de 1.500 pesetas que actualmente 
disfruta. 
E l s e ñ o r Quintanal , firmante del dicta-
men de La C o m i s i ó n , admite la enmien-
da del «eñor Rivero. y el s e ñ o r Escalan-
te, a quien a l u d i ó el concejal socialista 
al defender «su enmienda, acepta t a m b i é n 
•10 propuesto por éste, por hallarse en un 
todo conforme con una propos ic ión aue 
él p r e s e n t ó hace a l g ú n t ienípn. 
iSe discute por varios s e ñ o r e s conceja-
les, a p r o b á n d o s e la enmienda del s e ñ o r 
Rivero y n o m b r á n d o s e , por tanto, a don 
Antonino G a r c í a oficial de la biblioteca 
de Menéndez Pelayo, con el sueldo 
1.500 pesetas anuales. 
En vista del acuerdo, «ft Áfifhm'M ,a ] 
L i Compañía del Norte y sus empleados. 
Se 13 
Telegrama oficial. 
lEn el Gobierno c iv i l se recibió ayer el 
siguiente telegrama, que fué facilitado a 
la prensa: 
«Ministro Gobernac ión a gobernador: 
E! señor ministro de Fomento me acaba 
de comunicar que ha ul t imado sus confe-
rencias con los representantes de la Com-
pañía del Norte y con los comiisionados del 
Sindicato de Ferroviarios de. Valladolid 
que vinieron a esta corte con motivo de la 
anunciada huelga. Que haibiéndose llega-
do a un acuerdo entre amibas entidades, los 
comisionados ipor los obreros, con conocó-
raiento del señor minis t ro de Fomento, han 
Erigido a sus representados de las dife-
rentes Seooiones de las l íneas del Norte,, e] 
siguiente telegrama: 
'«Después de varias eiutreviistas con m i -
nistro Fomento, nos acaba comunicar gra-
tísimas noticias que, a d e m á s íie cobrar las 
gratifioaciones aicordadas, aumentan suel-
dos inferiores a 1.500 pesetas en u n real 
diario. Este aumento se e m p e z a r á a co-
brar desde el p róx imo mes de ju l i o . Feli-
citan al personal y desisten de toda luohn. 
- T r i f ó n y Conde.» 
'bo traslado a V. S. para que dé la ma-
><>r publicidad a l acuerdo logrado, que 
virtualmente deja sin efecto la notifica-
ción de la huelga para el d í a 20.» 
^ ' W v v v v v v v m v v . v v v v v ' V v v v v x ^ ^ 
En el Ayuntamiento. 
SESION S U B S I D I A R I A 
A las cinco de la tarde, y bajo la pre-
rÍ»ei^la del señor trórnez Collantes, se 
ér.K • &yer el Avuntamiento en ses ión 
subsidiaria. 
divo58^1 los 6efi01,es Herrera Oria, Zal-
PUrH- | o r re y Torres, Castillo, Pereda 
d á h , T L a n z a , F e r n á n d e z B a l a d r ó n , H u i -
Tor ' D?mera' LÓPez Uór ig^ . Sopelana 
f í W ?jvero. Ga rc í a -de l Río, Gut ié r rez , 
"o-jua dnn F.lf.nir.-Q,i,,\ vc•nr,^nr,tn n ^ * ^ 
vaTUCa'' ^ a r t í néz* Jado y ^ P é r e r VT 
íufterW y aprueba el apta de la 6esiÓ11 
g Alcaldía. 
res i t r ^ ' í la renuncia de varios s eño -
que evnr os' por lati Aferentes causas 
dosp 'oai .f3, el s eño r secretario, a c o r d á n -
«Són rar otro 6orteo en la Primei,a 
^ i e n t t w f c o m u n i c a c i ó n del Ayunta -
Gran Cr Lfmon-a. para que se pida la 
jestad P) p 6 ¡?eneficenc¡a para Su Ma-
traSuot1 l don Alfonso X I I I , por los 
ctós b p w ! fados cerca de las poten-
te a m , r T 66 p í i ra l i b r a r de la muer-
últimí. n i . Personas condenadas a la 
Se anV . S por Ioe Tribunales mil i tares, 
'os senm^t ^ . c o n los votos en contra do 
% ^ e ¿ h X 2 ) Mateo'Torre y Gar-
lo^aSeMaíinÍrecír de la E s t a c i ó n de Bio-
l á m i n ^ 8 '"a Pld.e H'ie se le paguen en 
Para Ri-KtJv.- cantidades que se adeudan 
El ¿ ñ o r T ? 1 ? ^ 0 del A ^ r i o . 
1,6 Preferpnt ! 0 ProPo»e que se decla-
1 de iulin I eue Pa"0 y {Iue * pa r t i r ' de l 
Pio tiemn* abon€ l£l «ubvenc ión al pro-
, DespuP"^"6 ,^ P'^a .ív los empleados, 
^ r c í a (<]a , ^ "unas palabras del s e ñ o r 
puesto nnr ai ?redo) se aprueba lo pro-
So'icitud d i i L?mi6ián de Hacienda una 
Plf;hón de TÍ ̂  , nta directiva del T i ro de 
"tura, , ' „ r e l a v e g a . solicitando que se 
(J,le habr', , T PFemio para las t iradas 
^ el n r ó í i i celebrarse en aquella ciu-
Se da ip •mo verano. -
íadQr señor AA, de una carta del procu-
í1"6 una n r í n i ^ 1 ^ 1 " 6 2 ' en representación 
v* caUePdePr1^ria de terrenos de la nue-
Qe Guevara1 pidiendo que se eufr 
ac er , se autor iza .a 
Comisión de la Biblioteca munic ipa l para 
que proponga a l Ayuntamiento la forma 
en que ha de proveerse la plaza que deia 
vacante el s e ñ o r Garc ía . 
L a misma Comis ión da cuenta y se 
aprueba, de que ha sido nombrado aux i -
l i a r conservador honorario del Museo 
don R a m ó n Cuetos. 
E l director de Paseos v arbolado pro-
pone a l Ayuntamiento la a d q u i s i c i ó n de 
a g rava necesaria para arreglo de ca-
lles y caminos. 
'Se aprueba, d e s t i n á n d o s e 1.000 metros 
para los pueblos. 
c . Proposiciones. 
Se leen vanas que, de spués de toma-
das en cons ide rac ión , pasan a las Comi-
siones respectivas, a p r o b á n d o s e una del 
s eño r Torre para aue se modifique la ra-
sante de la calle de Santa Clara, y otra 
del s eño r Castillo para que se dé eí nom-
hve de R a m ó n y Cajal a la calle n ú m e r o 
5 de la Alfonsina, donde e l i lustre h i s tó -
logo ha ackiuirido un hotel. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a d o ñ a Angela Hoyos para 
reconstruir una casa en l a calle de Mar-
celino de Sautuola, v a los s eño re s Vi l le-
gas y Rodr íguez para construir muros de 
con tenc ión en la calle de Guevara. 
Queda sobre la mesa la recepción de-
finitiva del m u r o de La Reina Victor ia 
Subasta, desierta, de la cuMerta del 
templete del paseo de Pereda. 
Discutido el asunito brevemente, se 
acuerda facultar a la Alca ld ía para que, 
aumentado el presupuesto con el impor-
te de los materiales que fueron s u s t r a í -
dos, se ofrezca la obra a l contratista an-
ter ior , y caso de no aceptar és te la pro-
puesta, se saque de nuevo a subasta. 
Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de la semana úl-
t ima. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos. 
Se autoriza a don Manuel Lemaur pa-
ra instalar un motor eléctr ico en la plaza 
de las Navas de Tolosa y a don Federico 
Tezanos para, i n s t a l a r ' en M a l i a ñ o un 
homo para fábrica, de yeso. 
Comisión de Policía. 
Se concede a don Vida l Set ién el tras-
lado de un puesto de leche a l a calle de 
Cuesta, n ú m e r o 3, y se autoriza a don 
Luis Mar t ínez para que establezca otro 
puesto en la calle de la Lealtad. 
¡Quedan sobre la mesa el dictamen pi-
diendo que los sifoneros presten igual ser-
vicio que los barrenderos, y el de adqui-
siciión de unifonnes de verano para los 
mús icos . 
Vuelve a la Comis ión el informe auto-
rizando a don P. Digón para que instale 
veladores en «Mund ia l Bar» . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Festejos. 
Autor izac ión para organizar los próxi-
mos festejos. 
iSe aprueba. 
Comisión de Hacienda. 
C o m p a ñ í a de Aguas. Aper tura de una 
zanja en la plaza de Augusto G. de L i -
nares. 
En votac ión nomina l , y por 21 votos 
contra 6, se aprueba el dictamen. 
^Socorro a la viuda de don Angel He-
rrera. 
Le combaten los señores Toca, Garc ía 
del Río y G a r c í a (don Eleofredo), defen-
diéndole el s eño r Quintanal. 
Votado el informe, se desecha por 13 
votos contra 10. 
Denegar una s u b v e n c i ó n a l vigi lante 
del paseo de Sánchez de P o r n í a . 
El s e ñ o r Jado presenta una enmienda 
para que se acuerde conceder una sub-
vención para esa plaza, c o n s i g n á n d o s e 
a pa r t i r de los p r ó x i m o s presupuestos. 
El s e ñ o r Quintanal sostiene el dicta-
men, diciendo que en la d i scus ión no se 
ha demostrado la necesidad de la peti-
ción del s e ñ o r Jado, cuya pet ic ión no 
acepta "con verdadero sentimiento. 
Se vota la enmienda del s e ñ o r Jado, y 
se desecha por 22 votos contra 7, quedan-
do aprobado el dictamen. 
iComo h a b í a n t ranscurr ido las horas 
reglamentarias, en vo tac ión nomina l se 
acuerda no prorrogar la ses ión , levan-
t á n d o s e é s t a a. las siete y cinco minutos. 
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El colmo de la imaginación. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—En la calle del Esp í r i tu 
Santo vive un platero, que tiene una hi ja , 
muy agraciada, llamada Margar i ta . 
El platero en 'cuestión, que no cuenta 
con m á s fami l ia que su h i j a , so rp rend ió 
ayer a Margar i t a con una carta, en la que 
un ingeniero le oiltianaba un plan comple-
to de fuiga, 'para l ibrar la de los rigores de 
su padre 
Como la fuga h a b í a de verificarse hoy, 
el padre de Margar i ta acud ió a la Direc-
c ión de Pol ic ía a denunciar el heoho, pa-
ra que fuera detenido el que trataba de 
robarle su tesoro, porque es de advert ir 
que el padre adoraba a su h i j a y la nu-
maba y complac í a en toao, y la h i j a pa-
gaba al padre con la misma moneda. 
Los agentes pol icíacos adoptaron las 
mledidas de prev is ión oportunas, y duran-
te todo el d í a de hoy vig i la ron la casa de 
Margar i t a y los sitios que la carta cataba, 
pero todo i n ú t i l m e n t e . 
iPor fin, convencidos de que el raptor no 
pa rec í a , ifu/e llevada Margar i t a ante el 
juzgado y allí se ac laró todo. 
A Margar i ta sólo le faltaba u n novao 
para ser feüz, y como n i n g ú n hombre se 
b a h í a decidido a haberle el amor, ella se 
inven tó el novio y se escr ibía unas cartas 
inflamables, que para mayor efecto depo-
sitaba en el Correo y luego mostraba, s in 
sus amiguá tas , para que rabiaran 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Los «pourparlers» italogriegos. 
ComaMiiican de Atenas que siguen los 
« p o u r p a r l e r s u .entre los Gobiernos grie-
go e i tal iano respecto a los irucidentes ha-
bidos entre los soldados de ambas nacio-
nes al Norte del Epiro y en Albania. 
Ilustres viajeros en Italia. 
iDe T u r í n dan cuenta que los señores P i -
chón, B a r r é s , Bar thou y Reinacih, que van 
a 'visátar el frente, l legaron a aquella ca-
pi ta l , donde fueron recábidos por Ugo 
Ojett i , encargado por el mando supremo 
de a c o m p a ñ a r l e s , con el alcalde, el pre-
fecto y las personalidades de l a colonia 
francesa. 
E l Municipio les of recerá u n banquete. 
Al anochecer, BarUhou y sus a c o m p a ñ a n -
tes vo lverán a marchar a I l d i n a . 
• Vapor inglés a pique, 
' l ín desipaciho de l andres da como seguro 
el torpedeamiento y la p é r d i d a del vapor-
ing lés «Dolcautb». 
Un vapor hundido. 
U n telegrama de Roma dice que ayer,- en 
el bajo Adr i á t i co , u n sumergible f r a n c é s 
eohó a pique a u n transporte cargado de 
material de guerra'. 
Prosigue la represión. 
(Según una comun icac ión de Dubl ín , el 
Cuartel general de Queenstown anuncia 
que Thomas Kent ha sido fusilado, des-
p u é s de haber sido condenado por el T r i -
bunal mi l i t a r . 
Esta h a sido la pr imera ejecución he-
cha fuera de Dubl ín . 
Poincaré y los parlamentarios aliados. 
E l presidente de la Repúb l i ca francesa 
ha recibido de Londres el siguiente despa-
cho : 
«Los miembros del Consejo del Imperio 
ruso y de la Duma, y los miembros de la 
C á m a r a de los Comunes de Inglaterra , re-
unidos, e n v í a n sus cordiales saludos al 
presidente de la Repúb l i ca francesa y a 
los valientes pueblo y ejérci to franceses 
y los felicitan por la br i l lante luioha que 
sostienen, y manifiestan, a su vez, su con-
fianza de que é s t a t e r m i n a r á con una gran 
victoria para los aláados. 
Lowther , presidente de la C á m a r a de los 
Comunes .» 
iPoinoaré respondió seguidamente : 
«Al presidente de la C á m a r a de los Co-
munes.—Mis m á s expresivas gracias a us-
ted, a los dignos miembros de esa C á m a -
ra y a los del Consejo del Imperio ruso y 
de la Duma, por vuestro mensaje, al cual 
q u e d a r á n reconocádos la n a c i ó n y el ejér-
cito franceses. Las relaciones cada d ía m á s 
í n t i m a s entre los representantes de los 
pa í ses aliados, son el signo verdadero de 
una u n i ó n irromipible, que es la mejor se-
ñ a l de la victoria.—Raymond Po inca ré .» 
Aprehensión de un vapor danés . 
U n telegrama de Copenhague asegura 
que el vapor d a n é s «Wilemoes», que na-
vegaba de Grimsky a Esjberg, con un car-
gamento de c a r b ó n y otras mercanc ías : , 
fia sido apresado por los alemanes y lle-
vado a Cuxhaven. Con és t a son dos las 
veces que u n vapor con rumbo a a l g ú n 
puerto d a n é s ha sido capturado. 
Los italianos en Cirenaica. 
Telegramas oficiales de Roma dan co-
nocimiento de que, de spués de una conve-
niente p r e p a r a c i ó n , las tropas i talianas 
ñ a n ocupado sobre la costa de la Cirenai-
ca, hacia la f rontera egipcia, dos centros 
de aprovás ionamien to de sumergibles y de 
contrabando para el interior . 
A bordo de uno de los navios italianos, 
escoltando un convoy, se encontraba Saied 
riillal, hermano de Senoussi, con algunos 
de sus principales jefes, que se h a b í a n es-
p o n t á n e a m e n t e asociado a la expedición. 
La ocupac ión ha sido realizada sin n i n -
g ú n incidente m a r í t i m o n i terrestre. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e j é r c ú j 
ueiga fia facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«Duelos de a r t i l l e r í a en l a reg ión de 
Ramscapelle y en las de Dixmude y 
s t r e n s i r a e t e . » 
f r ípu iac ion salvada por un submarino 
a l emán . 
E l Gobierno a l e m á n ha telegrafiado a 
su embajador en Washington que la go-
leta sueca «Hera ld» ha sido torpedeada 
por un submarino; pero que en vista dei 
m a l tiempo l a t r i p u l a c i ó n ha sido reco-
gida por el mismo submarino y luegu 
trasladada a bordo de un vapor no-
ruego. 
Se comprende que, al telegrafiar esta 
in fo rmac ión , el Gobierno a l e m á n quiera 
probar que ha dado ya a los comandan-
tes de los submarinos las nuevas instruc-
ciones relativas a l salvamento de las t r i -
pulaciones; pero no hay duda de que si 
los t r ipulantes de la goleta en cues t i ón 
fian sido salvados, es porque se trataba 
de una t r i pu l ac ión poco numerosa. 
L a exportación de yute a España. 
Respondiendo sobre la cues t ión de s i 
la res t r icc ión de las exportaciones en 
Calcuta h a b í a originado la escasez del 
yute y sacos en E s p a ñ a , mister Charles 
Roberts, en nombre del secretario de la 
Ind ia , ha manifestado que se h a b í a n con-
certados arreglos recientemente, encami-
nados a un aumento substancial de las 
exportaciones de yute a E s p a ñ a . La in -
conveniencia antes promovida s e r í a de 
esa manera evitada. 
Prisioneros alemanes. 
,Ha llegado a Ing la te r ra la ú l t i m a tanda 
de prisioneros alemanes que se entrega-
ron en More, al Norte de Camerum, des-
p u é s de haber sufrido un si t io de doce 
meses. 
Con su par t ida del Af r ica occidental, no 
queda ya un sólo s ú b d i t o germano en 
lo que era el Imperio a l e m á n del Oeste 
de. Continente negro. 
Inglaterra en la guerra. 
jLa ex t ens ión del frente b r i t án i co en 
Francia , es la siguiente: 
« D u r a n t e el iprimer mes de guerra, la lí-
nea, inglesa en el freiste t en í a veintisie-
te k i l ó m e t r o s de ex tens ión ; actualmente 
tiene 145 .k i lómet ros .» 
Franc ia y Grecia. 
E l Rey Constantino ha recibido en au-
diencia a l m in i s t ro de Francia en Gre-
cia. 
iLa entrevista h a sido de larga dura-
ción. 
Los tripulantes del «Bernadette». 
Nueve supervivientes del torpedeado 
vapor pesquero f r ancés «Bernade t t e» lle-
garon hoy a Liverpool . Tuvieron que em-
barcar en botes s in alimento* alguno, a 
una distancia de ciento sesenta mi l las de 
la costa, s in n inguna perspectiva de so-
corro. 
A l cabo de seis d í a s empezaron a be-
ber agua de m a r y un muchacho que for-
maba parte de la t r i p u l a c i ó n se volvió 
loco, teniendo que sujetarle sus compañe -
ros para evitar que se a r ro ja ra a l mar; 
un poco m á s tarde, en ese d ía , divisaron 
uní buque; pero cuando éste descubr ió 
las improvisadas velas de los n á u f r a g o s , 
hechas de ropas, cambió el rumbo, ere-
vendo se trataba de un a r d i d de a l g ú n 
submarino a l e m á n ; pero fueron recogidos 
los n á u f r a g o s por un bareo inglés , cuan-
duda, a sus amigimtas, para que nunaiau i do se encontraban ya m á s muertos que 
de envidia. Todo el rapto no fué m á s que vivos, 
imag inac ión . Otros diez y ocho hombres de la t n p u -
Comprobada por el juez la verdad del l ac ión del mismo vapor «Bernade t te» , 
relato de Margarita, fué puesta en liber- que navegaban en otro bote, no han sido 
| tad y la Policía pudo descansar. halladoa todavía. 
E n el sector Dolran-Guevgueli. 
H a habido vivo fuego de fus i ler ía du-
rante la jornada , sobre tres puntos del 
sector Doiran-Guevgueli . 
Los alemanes han colocado en .este 
frente ^varios morteros de 42ü. 
Un a v i ó n a l e m á n h a lanzado varias 
bombas sobre el campamento de Lem-
bet. 
Los genrales ingleses prisioneros. 
Los generales que h a n sido hechos p r i -
sioneros en Kut-el-Amara, bajo las órde-
nes del general Townshend, son cua t ro : 
el general Powne, que mandaba la sexta 
división ; el general Dalmack, jefe de la 16 
br igada; el general Smi th , que mandaba 
la a r t i l l e r ía , y el general Ryans, que man-
daba la 18 br igada. 
Los oficiales prisioneros son 551, de los 
que sólo la mi tad son europeos. 
E l mar Blanco, libre de hielos. 
So a c e n t ú a en el m a r Blanco la fusión 
de los hielos. 
Muchos buques, que h a n estado prisio-
neros de los hielos durante todo el invier-
no, iban recobrado su l ibertad, , y cuand' 
el paso esté 'completamente libre recomen-
z a r á la n a v e g a c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jé rcu . 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e s ruso y ba lkán ico .—No se se-
ñ a l a n acontecimientos de importanoia. 
^Frente italiano.—Prosigue la actividad 
de la a r t i l l e r í a en casi todos los puntos 
del frente. 
C a ñ o n e o violento en Dolomita. 
U n aviador i tal iano a r r o j ó dos bombas 
sobre el mercado y plaza de la Catedral 
de Goritzáa. 
/Resultaron muertos dos paisanos y heri-
dos tres.» 
Un aviatik sobre Rodas. 
El d ía 9, un avión, tipo aviat ik, lanzó 
tres bombas sobre Rodas, resultando dos 
muertos y dos jóvenes israelitas heridos. 
Un destróyer Inglés averiado. 
Durante un viaje de exp lorac ión reali-
zado por dos torpederos alemanes, sostu-
vieron un combate con cinco des t róyer? 
ingleses, al Norte de Ostende, resultando 
uno de és tos averiado por un disparo ale-
m á n . 
Los torpederos regresaron al puerto sin 
novedad. 
Vapor austríaco hundido. 
A las diez de La m a ñ a n a fué torpedeado 
y hundido, sin previo aviso, en el Adr iá -
tico, frente al cabo Comerá , el vapor aus-
t r o h ú n g a r o , dedicado a pasajeros, «Du-
broi». 
Este buque no iba armado ni acompa-
ñado . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la" tarde, d i -
ce ln siguiente: 
^«En la or i l la izquierda del Mosa, acti-
vidad de la a r t i l l e r ía 'en el sector del bos-
que de Avocourt. 
En Mort-Homme, los alemanes intenta-
ron inú t i lmen te , durante la noche, des-
alojarnos de nuestras iposiciones conquis-
tadas el 10 de mayo en la pendiente occi-
dental. 
Fueron rechazados dos ataques consecu-
tivos. 
E n la orilla dereoha del Mosa, bombar-
deo en el frente, entre Douaumont v 
Vaux. 
'Noche tranquila en el resto del frente.» 
Otro buque hundido. 
Un radiograma de Camarvon dice que 
han desembarcado en Saint-Malo seis 
t r ipulantes del vapor «Naucol jers» , que 
fué hundido por un submarino a l e m á n . 
Los supervivientes del «Cymrie». 
Comunican de Londres que l ian llega-
do a Liverpool los t r ipulantes que se sal-
varon del hundimiento del t r a s a t l á n t i c o 
«Cymrie», que fué torpedeado por un 
submarino a l e m á n . 
Uno de los marineros dice que no vieron 
nada hasta que o c u r r i ó la explosión, y 
que poco después , cuando ya estaban en 
•los botes, le p a r e c i ó ver el ' periscopio de 
un submarino. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Oran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En t r e Jacostatd y Dwinks , a l Sur del 
lago Narocz, el enemigo d i r ig ió contra 
nuestras posiciones violento fuego de ar-
t i l ler ía . 
En el sector de A l y k a , el enemigo i n -
tentó acercarse a nuestras posiciones, sien-
do rechazado. 
•En el Strypa, un a e r ó s t a t o a l e m á n 
rompió sus amarras y fué a caer d e t r á s 
de nuestras l íneas . 
En el Cáucaso fué hecho prisionero un 
destacamento de reservistas rusos. 
'Cuando eran conducidos 'a las l íneas 
turcas, pref i r ieron la muerte al cautive-
r io y se lanzaron sobre las fuerzas que les 
escoltaban, matando a casi todos los sol-
dados turcos y regresando a nuestras l i -
neas. 
'Hemos rechazado una tentativa de lo? 
turcos en Erzinjam. 
Los vapores hundidos. 
'Comunican de Londres «que, contestan-
do a las preguntas formuladas en la Cá-
mara de los Gomunes, el Almirantazgo ha 
publicado una nota con los nombres de los 
vapores que han sido torpedeados sin pre-
vio aviso por los submarinos alemanes. 
Son 37 buques ingleses y 2S de otras na-
ciones, entre los que figuran tres suecos, 
dos americanos, tres daneses, nueve no-
ruegos, cuatro holandeses y dos españo-
les. 
Monje asesinado. 
U n despacho de Bucarest afirma que e¡ 
popular monje ruso Raskoutine ha sido 
asesinado. 
Un incendio. 
Dicen de Londres que un viajero proce-
dente de Copenhague ha asegurado que 
hace pocos d í a s un inlcendio d e s t r u y ó los 
Docks de Hamburgo y tres vapores carga-
dos de m e r c a n c í a s . 
El principe de Gales. 
T a m b i é n comunican de Londres que el 
p r ínc ipe de Gales, de regreso de l a visita 
al í r e n t e italiano, ha llegado al palacio 
de Windsor. 
Nuevo ministro. 
«Daily Te leg raph» asegura que en bre-
ve se n o m b r a r á en el Gomerno inglés un 
minis t ro de Aviación, siendo probable que 
1 designado sea Mr . Curzon. 
Asquith a Irlanda. 
E l -viaje del pr imer minis t ro ing lés a 
I r landa, anunciado inopinadamente en la 
C á m a r a de los Comunes, ha causado bue-
na impres ión , c reyéndose que contribui-
r á a restablecer la paz. 
No habrá m á s notas. 
Inrformes de Ber l ín dicen que el «Ber-
liner Tagebla t t» asegura que no h a b r á m á s 
notas entre Alemania y los Estados U n i -
dos. 
Entrevista con Joffre. 
Telegra f ían de P a r í s que el genera 
Jofifre ha recibido en el Cuartel general al 
periodista b a r c e l o n é s señor Díaz Reig. 
Es el pr imer peiiiodista que visita el 
Cuartel general. 
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E L L O U V R E 
nueva eoiecolón de blueae. 
(Durante la entrevista, el gene ra l í s imo 
f r a n c é s se m o s t r ó muy satisfecho del cam-
bio de opin ión observado en E s p a ñ a a fa-
vor de los aliados y elogió calurosamente 
la generosa in t e rvenc ión de don Alfonso 
en favor dé los prisioneros franceses. 
T a m b i é n elogió a C a t a l u ñ a , r e c o r d á n d o 
que él es de origen c a t a l á n , y se m o s t r ó 
m u y satisfecho del valor del soldado fran-
cés y de la calma de la pob lac ión c iv i l . 
Con esos dos factores—dijo—la victo-
r ia es segura. 
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EL"TRUST"TEATRAL 
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L a compos ic ión del «once» b i lba íno , 
aunque la desconozco, creo s e r á , si no la 
misma del a ñ o anterior, m u y parecida, 
qu izá m á s reforzada. 
La del «Rac ing» está sin designar, y en. 
ella figurarán jugadores nuevos, para cu-
b r i r las bajas que, por enfermedad, dejan 
Mateo y Rasero, y la de Fi to por haberse 
i-etirado, s e g ú n t en ía anunciado. 
M a ñ a n a daremos a conocer la composi-
ción de los dos Clubs.' 
«Racing Club». 
Esta noche, a las nueve y media y en el 
sitio de costumbre, se r e u n i r á la Directiva 
de este Club para tratar asuntos de gran 
importancia para la Sociedad. 
Se ruega la m á s puntua l asistencia. 
AMA y A. 
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L A B O R S O C I A L 
Mutualidad escolar. 
E l p róx imo domingo 14 de mayo se 
i n a u g u r a r á la Mutual idad Escolar « S a n t a 
Rosa de L ima» , primera i n s t i t uc ión de su 
Díase establecida en esta provincia, con 
arreglo a las disposiciones oficiales vigen-
tes, en la Escuela Nacional desdoblada, 
primera del Centro, d i r ig ida por don Ma-
riano Lara R a m í r e z . 
La fiesta se ce l eb ra r á a las doce de la 
m a ñ a n a , en el sa lón de actos del excelen-
t í s imo Ayuntamaento, y s e r á presidida por 
las autoridades, habiendo sido invitado al 
acto el exce lent í s imo é i l u s t r í s i m o señor 
obispo de la diócesis . 
Todos los s eño re s maestros públicos y 
privados p o d r á n asistir t a m b i é n , sin i n v i -
tación. 
El programa de i n a u g u r a c i ó n no puede 
ser m á s ameno, s impát ico e ins t ruc t ivo: 
don Alberto L . Argüel lo , delegado del Ins-
ti tuto Nacional de P rev i s ión , d i s e r t a r á so-
bre «Las Mutualidades e sco la re s» ; el se-
ñ o r inspector de primera e n s e ñ a n z a h a r á 
un discurso encareciendo la « I m p o r t a n -
cia pedagóg ica de las M u t u a l i d a d e s » ; un 
grupo de n i ñ o s c a n t a r á el « H i m n o a la, 
I previsión» y «Recreac ión y t raba jo» , y se 
I l l eva rá a efecto ima d i s t r ibuc ión de libre-
m anuncio del «début» de la ap laudid l - ' tas de ahorro y dote in fan t i l a los n iños 
sima tonadMlera Emi l ia Benito llevó ayer mutualistas. 
Con feliz éxito se ha iniciado en Ma-
d r i d la cons t i t uc ión del « T r u s t teatral de 
E s p a ñ a » , que a s o c i a r á a todas las Empre-
sas de e s p e c t á c u l o s para la defensa de 
sus intereses comunes. 
Los trabajos van m u y adelantados y 
puede asegurarse, dada la experiencia en 
asuntos teatrales y la ac t iv idad de los 
organizadores de la naciente Sociedad, 
que los resultados h a n de corresponder 
a los beneficiosos fines que se propone. 
Las Empresas teatrales e s t á n de enho-
rabuena. Ya tienen u n organismo capaz 
de recibir y encauzar sus- aspiraciones, 
que e v i t a r á competencias entre ellas y 
que c o n s e g u i r á ventajas innegables, con 
la positiva fuerza que sólo se consigue 
mediante la u n i ó n de elementos afines.-
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1 >e Torre lavesra. 
Es grande la a n i m a c i ó n que hay para 
asistir al banquete que, en honor de don 
Teodoro A n d r é s , se ha de celebrar el d ía 
14, a la una de la tarde. 
E l plazo para la i n s c r i p c i ó n termina 
hoy, a las cinco de la tarde. 
As i s t i r án a este banquete representacio-
nes de Santander y g ran n ú m e r o de sacer-
dotes de los pueblos comarcanos. 
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Salón P r a d e r a . 
E l acto promete ser un verdadero acon-
tecimiento. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Al Sudoeste del re-
ducto de Hohenrollern, cerca de Hul luch , 
los batallones del Palatinado atravesaron 
var ias l í n e a s de las posiciones inglesas. 
Hasta ahora hemos hecho 127 prisio-
neros ilesos, y hemos cogido varias ame-
tralladoras. 
E l enemigo su f r ió p é r d i d a s m u y con-
siderable, especialmente en un contraata-
que infructuoso. 
E n Argona se estrel ló un .ataque de los 
franceses, que emplearon aparatos lan-
zadores de l í qu idos inflamables contra 
. ._ ~ ~ | Fil le-Morte. 
«Ann» Bilbao.—«Racing Club», i En la región del Mosa, act ividad de la 
Muchas combinaciones se h a b í a n oído a r t i l l e r í a por ambas partes, 
estos d í a s para juga r m a ñ a n a en los • U n débil atanue de los franceses en el 
Campos de Sport. Sonaban los nombres bosque de Thiaumont , fué rechazado. 
«I r r in ta i» , «Bambino» , «Erand io» y «For- ( Frente or ienta l .—l os aeroplanos ale-
t u n a » , y a ú l t i m a hora se ha ido a para r ' manes han bombardeado profusamente 
con el que n i tan siquiera una vez se hab ía la es tac ión de Horobrieje, en la l ínea de 
al Sa lón Pradera públ ico numeros í s imo , 
que l lenó completamente todas las locali-
dades. 
E m i l i a Benito, con su repertorio de can-
tos regionales, que tantos aplausos le ha 
valido en todos los escenarios por donde 
ha pasado, y adornada con sus r iqu ís imos 
mantones de Mani l a , que gozan de verda-
dera fama, e n t u s i a s m ó al púb l i co , que la 
tiene por su art is ta predilecta. 
Y el éxito de ayer seguramente segui rá 
rep i t i éndose todos los d ías , mientras ac-
túe en el Sa lón Pradera. 
iEn las í u n a i o n e s de ayer se verificó 
t a m b i é n la despedida de las hermanas 
F ina et Val ly Mar ius , que fueron también 
m u y aplaudidas. 
El g r ac ios í s imo cilclista. Tom-Mils conti-
n ú a haciendo las delikias del públ ico. 
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Mañana gran exposición en 
E L L O U V R E 
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oído. Ninguno de los citados Clubs ce 
a t r e v í a a enviar a Santander un equipo 
que pudiera defender sus colores; a todos 
les faltaban, sus buenos elementos, según 
dec ían , por causas de estudios. 
En vista de ello, se pensó en el «Ariñ 
Spor t» , y vencidas el s i n n ú m e r o de difi-
cultades que para tal visi ta t ropezó el 
«Racing» , tendremos ocasión m a ñ a n a de 
ver por vez segunda a los excelentes equi-
piers que componen el «once a r iñ i s t a» . 
Creo que esta combinac ión ha de ser 
del agrado del buen aficionado al fútbol, 
pues el «Ariñ» nos de jó m u y buena i m -
pres ión en el part ido jugado el d ía 20 de 
Kras th in a Minks . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nor'he. el dieuieritp-
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, com-
bates parciales durante la jornada, oue 
nos han permit ido ensanchar, sencilla-
mente, nuestras posiciones a l Sudoeste de 
Haucourt . 
Bombardeo bastante violento en la re-
g ión de Mort-Homme y Comieres. 
E n la or i l la derecha, bombardeo violen-
to de nuestras segundas l íneas , entre el 
febrero, en el que venció al «Rac ing» por bosque de Haudromont y Vaux. 
un goal a cero. M a ñ a n a es de esperar que U n ataque de los alemanes contra nues-
ambos contendientes han de hacer un jue- t ras trincheras, al Sudeste del frente de 
go parecido a l efectuado en el- partido Duaumont, fué rechazado por completo', 
anterior, lo que nos hace creer que pasa- En el resto del frente, actividad de la ar-
remos una tarde deliciosa en el campo del t l l ler ía , particularmente viva en la Cham-
«Rac ing» . p a ñ a . » 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidoo. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42. 1 ° 
MELOCOTON TREV1JAN0 verdadera esoerialidao 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal-
ORENSF. (ESPAÑA) 
T i O Y T J T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
T E L E F O N O 629. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección popu'ar continua de seis y 
media a once y media. 
Prefer nci 0,25; general. 0.10. 
Gran xito. «La moneda ro ta» . 
Ex to d' 1 tercer episodio, «El feal-
to de 11 muerte» (d s partes). 
Pxittj del cuarto epi^o^io, «La mo-
neda robada» (dos pa es). 
-streno, « N o v J de n bombero» 
(os part s) 
Mañana es reno d i «Rosas y espi-
nas» (tres par es , Path ;-CoIor. 
EQUIPOS, CflNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. re !asco y Comp. 
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EIL. P U E B L O C Á N T A B R O • 
Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
L M I L . - J I M E N E Z 
y L-HI por 1 COi. 
La Medicina y EL PALMIL 
Señor don Venancio R. Jiménez 
El PALMIL es el purgante realmente de lo8 
niños, pues reuniendo todas las propiedades ínte-
gras, incomparables, del aceite de ricino, posee 
un aroma, gusto y fluidez que le hacen sumamen-
te grato, como he podido observar en todos los ca-
sos en que lo empleo diariamente. 
Edn ai •do Estráñi. 
Especialista en niños y partos. 
Bolsas y Mercados 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, serie F, a 76,05 por 100; pesetas 5.000. 
Amortizajble, 5 por 100, serie B , a 98,25 
por 100; ipesetas 32.500. 
Exterior perpetuo, 5 por 100, serie F, a 81,95 por 100; pesetas 48.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
*Banco de Bilbao, 5 acciones, a 1.540 pe-
setas. 
IBanoo de Vizcaya, 40 aaciones, a 660 
pesetas. 
iCrédito de la Unión Minera , 67 accio-
nes, a 155 y 156 pesetas. 
Ferrocarriles de la Robla, precedente, 
a acciones, a 357,50 peeetas. 
Vascongados, 27 aocaones, a 523,75. pe-
setas. 
í ü l b a í n a de Navegaícáón, 70 acciones, 
a 1.010 pesetas. 
Naviera Un ión , precedente, 25 acciones, 
a 905 pesetas -contado, y 30 aociones, a 
920 pesetas a l fin de jun io . 
Idem ídem, del d ía , 112 acciones, a 910, 
915, 920 y 925 pesetas 'contado, y 10 aocio-
nes, a 928 pesetas al fin del -corriente. 
Naviera del Nerv ión , 66 aociones, a 960 
y 980 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 18 aociones, a 3.470 y 3.470 pesetas. 
'Naviera Vas<congada, precedente, 45 ac-
•ciones, a 556 y 557 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 157 aociones, a 563. 
565, 567, 565, 567, 565, 563 y 565 pesetas 
contado, y 40 acicones, a 570 y 575 pesetas 
al fin de junio . 
(Naviera Badhi, 5 acciones, a 1.885 pe-
setas. 
'Cantálbriica de N a v e g a c i ó n , 21 aociones, 
a 560 pesetas 'contado, y 21 aociones, a 
575 pesetas al frn de junio . 
IVasco-Cantáibrica de N a v e g a c i ó n ; pre-
cedente, 5 aociones, a 1.250 pesetas. 
Idem ídem, del día, 15 aociones, a 1.500 
y 1.350 pesetas. 
iNaviera Olazarri , precedente, 89 aocio-
nes, a 975 pesetas al fin de jun io , con p r i -
ma de 50 pesetas. 
Idem ídem, del d í a , 41 acciones, a 950 
pesetas. 
M i n a s de Cala, precedente, 20 aociones, 
a 312,50 pesetas. 
U n i ó n E léc t r i ca Vizca ína , 12 acciones, 
a 520 y 530 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 52 accio es, a 342 por 100. 
/Sociedad General de Indus t r ia y Comer-
d o , serie ¡B, 70 acciones, a 92,50 pro 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, prece-
dente, 20 acciones, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 66,60 por 100; pesetas 55.500. 
Idem ídem, emis ión de 1905, a 83,75 por 100; pesetas 25.000. 
I d e m ídem, especiales de Alsasua, a 87,75 
por 100; ipesetas 25.000. 
Madr id a Zaragoza y Alicante, serie E, 
a 85,75 por 100; pesetas 57.500. 
I d e m ídem, serie D, a 77,10 por 100; pe-
setas 11.000. 
Hulleras del Sabero y anexsas, a 96,25 
por 100; pesetas 5.000. 
Constructora Naval , 100 bonos, prece-
dente, y 16, del d ía , a 104,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : JLondres, cheque de baca a 
librar , a 25,34; l ibras 40.000. 
Landres, a acho d í a s vista, a 24,20; l i -
bras 600. 
Londres cheque, a 24,25, 24,26, 24,27 y 24,29; lübras 10.945. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Vasco -Can táb r i ca 
de N av eg ac i ó n , 18 acciones, a 1.300 pese-
t a s ' a c c i ó n (precedente). 
• Idem C o m p a ñ í a . M a r í t i m a Unión , 10 ac-
ciones, a 910 pesetas acción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula, a 51 por 100; pesetas 13.000. 
Exter io r 4 por 100, estampillado, a 82,15 
por 100; pesetas 12.000. 
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Ha llegado nueva colección de blusas, 
úl t imos modelos. 
E L L O U V R E 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Conducido a l a Casa de Socorro, fué 
asistido por el méd ico de guardia , que 
calificó la her ida de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
E l Cayetano Movel lán , d e s p u é s de cu-
rado, p a s ó a su domici l io . 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
R a m ó n Garc í a , de diez a ñ o s , de una he-
r i d a incisa en l a cara pa lmar de la mano 
derecha. 
Enr ique Montojos, de siete a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión super-
ci l iar . 
Eduardo de la Ibar ra , de tres a ñ o s , de 
una herida en la reg ión occipital . 
Ange l Diez Ortiz, de catorce a ñ o s , de 
dis tenc ión ligamentosa en el dedo pulgar 
de la mano derecha; y 
Florencio Maza Garc í a , de seis a ñ o s , 
de inges t ión de esencia de vinagre. 
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POR L A PROVINCIA 
Por bruto. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
mun ic ipa l el carretero Braul io Tezanos, 
que guiaba un carro por la plazuela de 
.Augusto G. de Linares, castigando al ca-
ballo brutalmente y dando lugar a las 
protestas del públ ico . 
Cosas de chicos. 
Ayer tarde, un chico llamado Manuel 
Muñiz , domici l iado en la calle de iSan 
Luis , a z u z ó a un perro que llevaba contra 
otro chico l lamado Julio, c a u s á n d o l e una 
eros ión en la pierna derecha, a conse-
cuencia de una dentellada que le dió el 
a n i m a li to. 
— A las cinco de . la tarde de ayer, un 
chico llamado Remigio Fragua a r r o j ó 
una piedra en la calle de Ruamayor, cu-
ya piedra fué a dar en un ojo al chico 
Enrique Montejo, p r o d u c i é n d o l e una he-
rida en el p á r p a d o derecho. 
F u é curado en la Casadle Socorro. 
Una gracia. 
Ayer, tres vecinos de Cueto, llamados 
José Ríos , Ricardo R o d r í g u e z y José San 
[ M a r t ú i , tuvieron la ocurrencia de acome-
' ter , a pedrada l impia , contra unos faro-
les del a lumbrado púb l i co , situados en Ion 
pinares del Sardinero. 
Como al guardia munic ipa l de servi-
cio en aquel pintoresco sitio le pa rec ió 
l a gracia un poco fea, se a c e r c ó a los 
mencionados «zulús», y, a l tomar nota de 
ellos, uno de los jóvenes comenzó a insul-
t a r groseramente a la autor idad, teniendo 
necesidad de denunciarlos. 
Enfermo grave. 
A las cuatro de l a tarde de ayer fué 
encontrado en los jardines del paseo de 
Pereda Florencio M a r t í n e z Arenas, de se-
tenta y siete a ñ o s , que hace poco h a b í a 
salido del Hospital , el cual se encontraba, 
a l parecer, bastante enfermo. 
Trasladado a la Casa de Socorro, fué 
asistido por el médico de guardia de una 
gran hemorragia cerebral, y en vista del 
grave estado del enfermo, se p a s ó aviso 
a la parroquia de San Francisco, de don-
de enviaron un sacerdote, que le sumi-
n i s t ró la E x t r e m a u n c i ó n , d á n d o s e tam-
bién aviso a l Juzgado, que se p e r s o n ó en 
la Casa de Socorro. 
E l herido fué trasladado en una cami-
l la a l hospital de San Rafael, en g r a v í -
simo estado. 
Una «bolada». 
Jugando a los bolos ayer tarde, a las 
siete y media, en la bolera de Venero, si-
tuada en Cuatro Caminos, uno de los j u -
gadores tuvo la desgracia de que se le 
escapara una de las ño las , que fué a dar 
a Cayetano Movel lán , de cuarenta y dos 
a ñ o s ' d e edad, p r o d u c i é n d o l e una her ida 
contusa extensa, con colgajo, y hund i -
miento del hueso del parietal derecho. 
Un detenido. 
Por La Guardia c ivi l del puesto de Los 
Corrales ha sido detenido y puesto a dis-
pos i c ión del Juzigado municipal de aquel 
pueblo el 'vecano de Somahoz Mariano 
González, de cuarenta y cinco a ñ o s , como 
presunto autor del h u r t o de 3 i ki logramos 
de cobre de la fábr ica de Las Forjas, de 
Los Corrales. 
Otro detenido. 
[Por la Guard ia civil del puesto de Po-
Mentes Iba sido t a m b i é n detenido el vecino 
de Quintani l la Fortunato Aznar, de diez y 
odhó años , presunto autor del hur to de 10 
libras de clhorizos y tocino a su convecina 
Juana Garc ía P e ñ a . 
E l detenido íulé puesto a disposición del 
Juzgado de Valderredible. 
Maltratos. 
(La Guardia o M l del puesto de Renedo 
ha detenido el d í a 11 del corriente, y pues-
to a disposición del Juzgado de P ié l agos , 
al "veirino del pueblo de Vioflo Benigno 
Barreda, de diez y seis a ñ o s , por haber 
malLiatado, en la m a ñ a n a de dicho d ía . 
de palabra y obra a la joven Isbel Damas-
teigu)i, de veintiisiete años , resiaeme en el 
mismo pueblo, causándo le una herida en 
el dorso de la nariz. 
E l mencionado Benigno a m e n a z ó tam-
bién con u n dalle a la joven Isabel. 
Robo de animales. 
Durante la noche del 11 del aotual le 
fueron robadas a Magdalena Díaz, vecina 
del pueblo de Penilla, del térmáno de San-
tiurde de Toranzo, dos cabezas de ganado 
de cerda que t en í a guardadas en u n cor-
tijo sdtuado a unos ocho metros de su casa. 
A pesar de las pesquisas realizadas por 
la b e n e m é r i t a de Ontaneda, hasta la fecha 
no se ha dado con los autores del robo de 
referidas cabezas de ganado, c r eyéndose 
que ¡han sido esicondidas en alguna de las 
casas de aquel pueblo y transportadas de 
noche a otro lugar distinto. 
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Sección marítima. 
Destinos.—Por real orden de 11 del co-
r í i é n t e ha sido nombrado ayudante de la 
Comandancia de Mar ina de este puerto 
don Alfredo N á r d i z U r i b a r r i , que estaba 
prestando servicio de comandante del ca-
ñ o n e r p del* «Mac-Mahón». 
* * # 
T a m b i é n ha sido destinado a esta Co-
mandancia de Mar ina el operario m e c á -
nico Cánd ido Domingo Bolado, en lugar 
del motorista Juan Alvarez. 
Multado.—Por la Comandancia de Ma-
r ina le han sido impuestas cien pesetas 
de mu l t a a Francisco Salcines, vecino de 
P e ñ a c a s t i l l o , por extraer arena de 'las 
playas del Sardinero de si t io dis t into 
del en que se le t en í a ordenado. 
Una subasta.—En el «Diar io Oficial» se 
publican las condiciones de subasta del 
guardacostas « N u m a n c i a » . 
E l concurso t e n d r á l u g a r en Madr id , en 
el minis ter io de Mar ina , ante la Junta 
especial de subastas del mismo, a las do-
ce de la m a ñ a n a del d ía 29 del presen-
te m€s. * 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «María».— 'Ayer por la tarde e n t r ó 
en este puerto el vapor pesquero «Mar ía» . 
Este vapor, propiedad del seño r Sope-
lana, procede de Bermeo, adonde fué con-
ducido para que le cambiasen el casco 
y la m á q u i n a . 
E l «Mar ía» se dedicaba anteriormente 
a l tráfico del puerto, y ahora le dedica-
r á el citado s e ñ o r a las faenas de l a pesca. 
E l «León XII I» .—Mañana al m e d i o d í a 
r e c a l a r á en este puerto, procedente de 
Bilbao, el vapor correo e s p a ñ o l «León 
XII I» . 
D e s p u é s de tomar unos 20 pasajeros y 
50 toneladas de carga, s e g u i r á viaje pa-
ra Buenos Aires. ' 
Buques entrados.—«Cabo San Mar t í n» , 
de C o r u ñ a , con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Anton ia Garc ía» , de Gijón, con carga 
general. 
«Mar ía Ger t rud i s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.— '«Josefa», para Gijón, 
en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G a r d a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gi jón . 
« M a r í a Cruz» , en 
«Mar ía Cer t rud is» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Pravia . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gi jón . 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri la Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Sántander lna de Navegación . 
((Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matlenzo», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Tampa. 
- Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfin. 
«Carol ina E. de Pérez», en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la-
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo favorable p.ua 
que se formen tormentas. 
De Gijón.—O.N.O. flojo, m a r llana, 
celajero. 
De Vigo.—Tiempo variable, m a r l lana, 
viento O.S.O., néb l ina . 
Semáforo. 
O. flojo, m a r l lana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,55 m . y 0,17 t. 
Bajamares: A las 6,12 m. y 6,38 t. 
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Los espectáculos . 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno del 15.° y ú l t i m o episodio de 
«El cofrecito negro», t i tulado «¡¡...?...!!». 
Estreno de la preciosa pe l ícu la d r a m á -
tica, de 1.400 metros, en dos partes, t i t u -
lada «La segunda señora» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción popular continua de seis y media de 
la tarde a once y media de la noebe. 
General, 0,10;' preferencia, 0,25. 
Exito, «La moneda ro ta» . 
Exito del tercer episodio, «El salto de 
la m u e r t e » (dos partes). 
Exi to del cuarto episodio, «La moneda 
r o b a d a » (dos partes). 
Estreno, «Novela de un bombero» (dos 
partes). 
M a ñ a n a , estreno de «Rosas y esp inas» 
(tres partes). Pa thé-Color . 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s . 
A las siete y media de l a tarde y diez 
y media de la noche, funciones comple-
tas, tomando parte Ton-Mils y E m i l i a Be-
nito. 
•«Début» de da n o t a b i l í s i m a b a i l a r i n a 
P i l a r Alonso. 
VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Mañana gran exposición de ios últimos 
colores de novedad. 
E L L O U V R E 
NOTICIAS SUELTAS 
Caridad Para la pobre viuda, enfer-
ma, de la calle L imón , hemos recibido 
cinco pesetas de don A. G. 
PofÓ DEMOSTRADO Y RECONO 
I - . O L C I c i D O QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Pérdida.—Desde el paseo de Canalejas 
a la calle del Puente se le e x t r a v i ó ayer 
a una s e ñ o r a un portamonedas, conte-
niendo una cantidad en me tá l i co . 
A la persona que lo entregue en la ca-
lle de Daoiz y V e í a n l e , 31, tienda, se la 
gratifica r á esp lénd id a m e n t é . 
Practicante para farmacia. 
Se necesita con urgencia. I n f o r m a r á n 
d r o g u e r í a de At i lano Leal , Atarazanas. 
Si p u b l i c á r a m o s las cartas de. los olien-
tes agradecidos del LICOR DE LPOLO, 
necesitariamos un per iód ico d iar io . 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
seis y media de la m a ñ a n a en punto, 
se p r e s e n t a r á n en el Club de la Exposi-
ción todos los que forman las tropas de 
Santander, con uniforme y equipo, ca-
pote en bandolera y comida, para sa l i r 
de expedic ión. 
» » « 
El grupo que ron las a c é m i l a s b a r á el 
viaje por carretera a Solares f o r m a r á 
hoy, s á b a d o , a las nueve de la noche, en 
el "mismo local del Club. 
2 con su uso evitaréis muchas enfer-
" medades, pues vuestra sangre se ELX 
hallará siempre purificada. 
Matadero.—Romaneo del d ía 12: Reses 
mayores, 18; menores, 20; ki logramos, 4.246. 
Cerdos, 4; ki logramos; 343. 
. Corderos, 107; ki logramos, 349. 
" L a Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma i n -
glesa y españo la . 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
siete .a nueve', en el paseo de Pereda: 
«Angel L loreda» , pasodob le .—Dre tón . 
«¿Me e n g a ñ a r á s ? » , mazurca.—Soutullo. 
«La Expos ic ión de Londres» , obertura. 
—Auber. 
F a n t a s í a de la opereta «La Mascota» .— 
Audran . 
« M a r c h a nupc i a l» .—Esp ino . 
I N T E R E S A N T E 
E l a u x i l i a r del reputado or topéd ico de 
Madr id , don J e r ó n i m o F a r r é Gamell, d i -
rector propietario del Gabinete or topédi-
co de Madr id , que fundó el a ñ o 1907, hoy 
d ía de fama universal entre la clase mé-
dica, r ec ib i r á en SANTANDER los d í a s 19 
y 20 del ac tual mes de mayo, de once a 
una y de tres a seis, en el H O T E L DE LA 
V I U D A DE MARONO, a todos los que pa-
dezcan hernias (quebraduras) o de cual-
quier otra clase de afecciones o r topéd i -
cas, como desviaciones del espinazo, co-
xalgias, p a r á l i s i s i n fan t i l de las piernas, 
desviaciones de las rodillas, corvaduras 
de la t ib ia , pies equinus, varus y valgus, 
tarsalgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abultamiento del vientre, des-
S L A H I S P A N O - S U I Z 
J ^ - l O FT. I * . ie H. T». 
g ao ti. r». (Alfonso X I I I ) . Diez y seis v á l v u l a s , r 
f¡ Presupuestos: Muelle, n ú m e r o «e.-Santan der | 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
P u e r t a la S i erra y J u a n de Herrera 
C L A U D I O e O f ^ E Z :-: FOTÓGRAFO 
P A L A S 10 B E L t L U B » C R E t A T A t . — S A N T A N B I R 
•*-*T* T VS' ffT. '/!"•* A ' ir? A H A njaa. > i*rt n i ¿% ••  - - • v 
Aceites y colon¡ales;Brazos y piernas. 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
p a í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, I y Oalderén de la Baroa, I 
¡Frente a la estación de la Coi/ta.) 
BUITAQUI0 l U B I I I O 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres df 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de ELbar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discof 
y c i t a r l n á » 
SAN F R A N t I S O O , 17 
Tt lé f taMi I I I l i M i d a , y I M dawSsIU* 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Garios (STOMALIX) 
Es recetado per les médicos de las c¿a«8 partos éal mnné* parque toai-
fíca, ayuda á las digestiones y abre si aprfta , ommii* las molestias del 
E S T Ú M A Q O É 
INTESTINOS 
eí doler de estómago, te dispepsia, tes acedías, vémttos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qtte, á veces, alternan eon estreñimiento, 
dihateeión y Meera del estómago, ete. £ s antisóptho. 
De veflte en las principales farmacias del mande y en Serrano, 30, WADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pitia. 
Restaurant El Cantábrico: ostras h i g i é n i c a 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a 1Í» 
ar ta y por cubiertos. Servicio especial 
yara banquetes, bodas y lunchs. Precios 
u-'derados. Habitaciones. 
iPlato del dia: Entrecot a la Bordeleea. 
un perro m a s t í n , de diez meses, propio 
para guardar finca. I n f o r m a r á n Módez 
Núñez, número 6, ?.0 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A o,Si, 8,78, i , M . l.2t y i,7S daoena. 
e e p é s l t o : I D E A L D R I N K , Mueüt , numr 
Almacéq de vinos tlntoe y blancos 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Champagne Benézet . Sidra uEl Hór r io» . 
V I N O S P A T E R N I N A 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DFL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compañía y farmacias - - - -
L u z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bote 
les, etc. 
Palmator ias con veía , para bencina 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz pa ra luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cba todos los rayos luminosos. Concentre 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANDER 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . Cura artri 
tlsmo, reuma, gota, mal de piedra. E ' 
mejor d i ío lv*©^ d* l 4«i<lo ú r i o o . 
censo de la matr iz , e tcé te ra , que de(, 
encargarle a lguno de los aparatos de 
sistema especial, proclamados como •SU 
ú n i c o s científ icos por todas las eminp 
cias m é d i c a s . Con su método de que P» • 
ventor (patente 27.721) dominan todas!"" 
hernias, por ant iguas y voluminosas 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que « 
el sitio de la amputac ión . 8e9 
Todos los aparatos se construyen n» 
caso determinado, y por tanto se pr 
ver a la persona que lo necesita, ein cu 
requisito no p o d r á aceptar ningún enpl 
go. De otro modo s e r í a imposible obtenT 
el éxito que se persigue. Ier 
Enviamos gratis , a quien lo solicif 
nuestro interesante folleto de 260 páp¡na 
t i tu lado Hernias y cuestiones enlazada 
con su tratamiento. 
En Madr id , en su Gabinete ortopédip 
Carrera de San J e r ó n i m o , número 37 
pr inc ipa l . 1 
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Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.OOO.üoo. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, ires 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lo.Odfl 
pesetas Los intereses se abonan al fin (je 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulareí 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
para establecer un centro de enseñanza, 
L a Comis ión organizadora para la crea-
c ión del «Colegio C á n t a b r o » invita a to-
dos los suscriptores que por cualquier 
causa no bayan recibido l a citación es-
pecial que ise les ha mandado, así como 
a cuantas pereonas deseen prestar su con-
curso a ta l idea, asistan a la Junta para 
la cons t i tuc ión defini t iva de la Sociedad, 
que se c e l e b r a r á en el Ateneo de Santan-
der el d í a 15 del corriente, a las seis de 
Ja tarde. 
Por la Comis ión , Alberto Gorra!. 
A par t i r del d í a 15 del t ó m e n t e , puede 
haicerse efectivo, en la Caja de la Socie-
dad, el dividendo aictivo de 5 por 100, libre 
de todo impuesto, aicordado repartir en la 
j u n t a general o rd inar ia 'celeibrada el día 
14 de marzo ú l t imo . 
iSantander, 13 de mayo de 1916—El pre-
sidente del Consejo de Admimstración, 
Isidoro del Campo. 
R e l o j e r í a :-: J o y e r í a O p t i c a . 
«1 C A M B I O B E M O N E I A i i 
P a b l o G z t l á i u 
M U D A N Z A S 
En vagones ' cap i tonés y camiones las 
efectuó la Agencia de Transportes Quij8-
no, dentro y fuera de la población. Eo 
los iprecios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y annar 
los (muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O O Ü I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , número 10-' 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (•cocheras). 
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Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABHU 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L D E 
Calderón, 17, tercer piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-R"12 
U N SACERDOTE de la Compafl13^. 
J e s ú s concurre a dar la enseñan 
giosa- nseña ex-
Este Colegio es el único que en ^ |oJ 
perimentalmente y dirige el estu 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales! 
adelanto del alumno 
según 
P a p e l e s p i n t a d o j 
Gran coleción de papeles V&T& 
loda ciase de habitacionee. (.uef*-
Ul t ima novedad «m i m i i a c l o p ^ , , gt* 
(wdaA, muarén. bncrusta, ^ ^ ^ j o l l í -
« u m r e a í 4a Párws atol « •n i»* ' 
María Luisa Catalj;, 
pone en conocimiento de su n ^ a 
dis t inguida clientela que ^"nterí3 'nú-
ha trasladado su taller de ^ X i e ^ L 
ELEGANTE, a l a calle de l*\erfclZ 
mero 5, 2.°, donde ofrece 9U°oX, gii*c 
esperando 1A sigan houraaa0 
M l f O l i 
IMrs?01»2O2"Ol 





VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E . i 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
B E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
«Ai IDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA^ TRES HE LA f ARDE 
El día 19 de may0' ^ ^ r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
dmiílendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbortí . 
en ^IfvSén2 admite carga para Mazat I n . por la vía de Tehuantepec. 
¿ r i p i o del paMja en tercera ordinaria: 
norn Habana: pesetas D O S C ^ T A S TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y r 
r - c P i ^S CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. F 3 
p D o r a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
. w r F de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
0NS«ra Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 4 
También admite pat je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
, ro vapor de la misma Compañía 
9 or.pio del pasaje en tercera ordinaria: 
[.«¡a Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
pjí-a Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
duiitlendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
rtp la misma Compañía) , con destno a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA 7 CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasat lántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m linea mensual desde el Norle de M al Brasil y Ría de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El 14 de mayo, a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capi tán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Rueños ^Ires. 
Admite carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36 teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁÑTICr 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Má . -^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendivíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba #a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Trí 
oidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de Lá Coru 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said. Suez. Colombo, Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
días que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
lander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
c LINEA DE FER MANDO POO 
. :5"^lcic, mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
oe udiz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las" Pal 
mas, sama Cruz da Tenerife, barita Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R preso de Fernando Póo el B. haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de 1 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual, saliendo de Bilbao y Santander él 12, de Gijón el 13. de La Co 
tPv'Ü 141 áe vi80 el 15, de Lisboa ei 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
n«r y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
Montevideo, Sanios. Río Janeiro, Cr narias, Lisboa. Vigo, Coruña. Gijón, San 
tander y Bilbao. 
nps i l ^vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
dnV Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
Ten ^ dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
sprvM se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
C1 vaos por líneas regulares. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Camnn8'^0 Por Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
EmmWo ,?m<2ra y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tado */errocarnles y t r anv ías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
je'-as rV^Pa^a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacka racionales y extran 
"Carhnni .dos simi "^ss al Cardifí por el Almira tazgo portugués, 
^rgicos y sdo^é8^cp008r — M 6 ^ 0 » Par,i fraguas.—Aglomerado^.—Cok para uios meta-
Háganse los pedidos « la 
Pei Sociedad Hullera Española. 
Xnay?6 Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
LES. k í r m í - TAN1DER' seOores Hijós de Angel Pérez y Compañía -OÍJON J AVI-
Pea otlnl ' I V * «Sociedad Hullera Española- . -VALENCIA. don Rafael Toral, 
informes y precloi dirigirse a las o le ínas de la 
0^«dad ííixliera K8pa«ola.-B A R C E L O I V ^ V 
:": Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
hace8 cere(5reJ°r ic ico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del f^lo y le 
^ evita i» "Rosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por jo 
5edo8o v flL^lvIcle' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re atando éste 
5?r- a u f L i e * ^ - Tan precioso preparado debía presidir elempre 1 ^ ° bjiwi toca^ 
vir{tideb n )f> s£l0 íue8«> Por lo que hermonea el cabello, prescindiendo de las demás 
Fra»orJ J^isniente se le atribuyen. 
^ ' - « i , o n J J ' - W Pesetas. L a etiquila indica i l modo us jS0- - rnfiíp.NTA 
^ n ^ n t ^ t U r «n la droíusrt» d* PEP F S L MOLINO T rnftgP 
Pinillos, Izquierdo y C. 
rapioo oesoe ü i t a i É r A rana y 
El d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoao 
vapor e s p a ñ o l 
ZMIig-U-el IML Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primora, segunda y tercera clase, para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los. impuestos. 
Nota importante.—También se admil para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, di r igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
ierra 5: Puerta 












ARTICULOS para Zapaterías 
y Guarnicionerías 
CURTIDOS 
G. R O D R I G U E Z P R I E T O 
Santander 
E X P O R T A C I O N 
En paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba, en el empleo de determinados be 
tunee, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
IntorflBa a todan la« t aml l la» V A ni - atá loen ilustrado. 
P ídase mi Ca'á logo Ilustrado 
en calzados de alta novedad y f int^sía. 
En calzados íino^, r^gro v color, vari-ídad de modelo 
Magníficos surtidos en calzados de playa, catnno y sport. 
Zapatos TVcni^, con suelas de g' ma y cáñamo, 
para caballero?, seño as y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
PARAGÜERÍA L a F a m a , 
<le ÍÍ IO VltTM > IJ1M >1.VI .1 :ÍS 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO D E L O C A L 
AVISO.—Por tener que desailcjar el local que hoy oeupa, pune en conocimiento 
del públ ico en general, y de su clientela en particular,- que l i q u i d a r á todas las exis-
tencias de BASTONES, PARAGUAS, S O M B R I L L A S y ABANICOS a precios redu-
c id í s imos . Asimismo hace saber a los clientes que tienen encargada a lguna com-
postura de algunos de los a r t í c u l o s de venta en esta Casa, que dada la urgencia 
con que ha de desalojar el local, se s i rva enviar a recoger sus respectivos a r t í c u l o s 
en el pe r íodo de un mes, pues en el caso, no probable, de hacer de jac ión o abando-
no de los mismos, se v e r á precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local donde tenerlos. 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 29. 
© 
© 
n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n i 
© 
Nuevo preparado compuesto de bl- © ^ 
carbonato de sosa purísimo de eser- © Deneciicto 
JjJ cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
JE . , , , . S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- £ 
© ja el bicarbonato en todos sus usos. - g C08) y debllidad general . - | 
^ Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. ^ 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID © 
© De venta en las principales farmacias de España © 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía ^ 
Talleres de fundición 9 maquinaria. 
V 
• tn«t ru*t léa w r»o«r«*i*» «*" %mémm cr*ta«.—Raparaslén úm •iit«a><kvllM 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
lis f DlSli tapia, 3 y i 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
VAPORES CORREOS E S P ÑO L E S 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
lililí! n M M o s i IHMMI UIOI, íisd i l C M É i t i 
E de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
n i 5 5 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Yode y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba a salir el-24 del a. tual , r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
salida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
d í a de la salida. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OC LUNAS. ESPE-
IOS DE LAS FÓR'.AAS Y MSDIDAS QUE SE DESEA. GUADRCS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
9 E 8 P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2 —Teléf. 823.—FABRICA; C E R V A N T E S . 18 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clomrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en \mm, Aun. resuts, ele. 
' rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr L A M I N E R V A ! imprenta y En-cuader-r»ación s : 
Esta Cata ta encarga da tada ola j da trabajos que eet4n 
— — — — pran J y la Enouadernaolén — — 
- - - - IProiTtitiixl y ea-̂ mei-o 
CALLE DEL CÜEO NUMEfiQ, 2 
Santander* -
ao!o-edo» son la Im-
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50,' 
para llegar a Madrid a las 87/*). 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar ' 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8,' para llegar a Barcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10.-
SANTANDE1 -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14.10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las. 
7. 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
«tíues.—A lab 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11,20, 14,14, 16,55 y 18.40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
10. 
'1 Astillero a Santander.-A las 9,55 y 
is 
SANTANDBR-ONTANEDA 
elidas de Santander.-A las 8,48, 11.15, 
4,30 y 18.88 
Llegada & Ontan^da-Aleada.—A lai 1«.U. 
13,11, 18.17 y U , l l . 
ísanaaa de ümaneda.—A las 7,40. 11,11, 
4,37 y 1M&. 
Llegadas a Sani&Bdsr.—A las i.lk. 13,11, ^ 
4.M y iS.i . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7i40. 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45. 14.50 
y 19.15. para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRALAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50. para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo rara Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
dnd. a las 7.30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 18 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 18 a ÍO. 
Reclamad unes.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Cerulcados.—De 10 a 14 y da I I a 17. 
Giru postal.—De l i a 1.4. Los pagea sa «fac-
túan rtp ;« a 11. Pnedea h^oern* io* gima por 
talégrafo. B v 
.m ««tivioioe as oftema aa domingo 1.0& 
** hfvr»* (sJ roa#taBa_ T hsLSta las 11. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
pOCHE A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , 
" cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
r I N C A S DE L A B O R en la provincia de 
• Burgos, partido de Vil iarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in te rés . 2 
CASA E N 8 0 0 , en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in terés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de 
" g ran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe 
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento elás t ico y vá lvu la regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes e&ta Agencia. 10 
P A L T O de agua importante, en el r ío 
Asón; 1.000 li tros por segundo. Se 
vende. 15 
p U A T R O ZAFRAS para aciete; 120 arro-
bas cada una. Se venden 16 
J>eiixaiiílas. 
M A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
" , se c o m p r a r í a a módico precio. 1 
pAJA DE CAUDALES, p e q u e ñ a , usada, 
" se compra en buenas condiciones. 2 
UINA DE E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado^ se c o m p r a r í a . 4 
CASA CON J A R D I N y agua, en Maliafio. ae arrienda 18 
PA f l T I U R I Z A B O R d# leeb» pare fiOO U-tro<c por hora. a,pu.rMo «««nplaio, aatul-
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «(Diario Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda linea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
• Dir igirse exclusivamente a la Anuncia-
dora I I I S P A N I A , H e r n á n Cortés , &. 1 • 
Teléfono 600. 
Ksta Agencia d a r á informes gratuitos 
j i - * - Uadoe de todo lo que sus annncian-
•r#jnMfc) p ó j ' ^ r l t o . a e u M i V * a» 
